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Bá típÉTióm
de mds circttlaclón de Mdlogú
y  su provincia
fundador-propietario;
Pedro 6ém ez Chalx
director:
José Ciotora Pérez
d i i é C R i P é l O f f :
Málaga: an mes 1 .8 0  p ta e »  , _   ̂ ; 
Provincias: 8  p t a s .  t r im ^ ^ l 'H  
Número snelto: 8  © é n t im ’» .
SUDACCnÓN, iUSMINlSTRAClÓN T
MÁRTIRES, 10 y iS 
m^ñFONO NÜM, M
KO SE DEVUELVEN LOS ORIOINAU»
ANO XI.-<WÚMERO S.476 ■ n i j k n i Q  n s r u B L i o A N
£a Fabril MalapeSa
Miércoles 11 de Junio de 1913
3o$í hidalgo Ciptldora
i Maura encastiilado en las posiciones que! 
^'absurdamente ocupó en 1909, mantiene| 
La Fábrica dé Mosaicos Hidráulicos más antigua'^ ‘̂ ^'^sta indivisa que le cierra el camino ' 
de Andalucía y de mayor exportación ¿ del poder. i
DE’ I Romanones sin bríos ni capacidad paral
; defenderse a  sí mismo ni para defender al 
j régimen, ha enmedüdo el refrán de aquel 
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta-fbacO'pícaro: «dejadme mandar y decidme 
tíón, imitaciones a mármoles. í Jq que os plazca >
Ylo ünico(jue el debate ha tenido de 
Se recomienda al público no confunda mis artícu-I^^^^vo, ha Sido la efusión con que algunos 
los patentados, con otras Imitaciones hechas por (republicanos haji loado el espíritu liberal y 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be-; el constitucionalismo del monarca.
Sin esta nota, nueva en nuestra política,
: el debate hubiera sido pura y simplemente 
uno de tantos cacareos parlamentarlos; 
más ruidoso y por ende más molesto que 
 ̂los corrientes.
De todos modos, cabe comentarlo con 
 ̂ . .esterefrán despeetivo «mucho ruido ypo-
AI terminar el debate político planteado ¡cas nueces» o con esta ifrase todavía más 
en el Congreso, después del diluvio de pa-[plebeya.
N O T A S G RÁFIDAS
Escándalo principesco
leza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLários, 12. 
Fábrica: Puerto, ̂ .-MALAGA.
Debate estéril
se estrellarán todas sus buenas intenciones, 
porque son tantos y tantos los intereses y pri­
vilegios creados a la sombra de la monarquía, 




labras elocuentes con que se ha procurado 
anegar principios que estorban para la con­
tinuación de la política saguntina, seguirán, 
planteados en los mismos términos que lo 
estaban antes, todos los problemas que Es­
paña necesita resolver para reintegrarse a 
la comunidad civilizada, para no seguir la 
suerte de Marruecos y de todos los pueblos 
que se obstinan eri rechazar las reformas 
que el espíritu de los tiempos exige.
Tales problenías, que no pueden escamo 
tearse, y cuya solución es más urgente cada
—Aquí no ha pasado nada.
Conitf ii( C(»jM(fín 
KinMIcmo-sKislista
Los duques de Orleans 
La nota del día en los más altos círculos aris­
tocráticos de Europa, es el pletto de divorcio 
entablado por la esposa del pretendienta a la
Los joyeroi, los prestamistas y muchas per­
sonas qae por la clase de su negocio tienen que ¡ 
manejar metales preciosos, están muy preocu-1 
pados con la reciente aparición de una nueva - 
amalgama a la que los peritos ha puesto el nom- i 
bre bastante apropiado de oro-misterio. Segtin  ̂
parece, hay ya en el mercado muchos objetos 
de joyería del nuevo metal, que por su aspec-1 
to se parece exactamente al oro de diez y ocho ’ 
quilates. Su peso, en proporción con la masa,' 
es idéntico al de oro legítimo, resiste al ácido 
y a íodgs las pruebas clásicas y, en una palabra, 
no hay otro medio de distinguirío del oro ge­
nuino que fundirlo en un crisol y separar los 
componentes.
Pero someter asemejante prueba Una cadena 
de reloj o cualquier otra alhaja ts  perder para
Hoy debut dei celebrado y aplaudido
T j f i o  © l i v r a z > @ s
Exito enorme de la incomparable artista
F i £ . i i . s
Gran éxito de la famosa bailarina
-  O sil
Tres secciones, a las 8 li2, 9 li2 y  10 li2.
Butaca, 1 peseta. General, 0*25
O I N i :  I D E A L
H o y . N lo n s tp u o a o  y  d e s c o m u n a l  p r o g r a m a
Por segunda y últlnid vez la grandiosa película
R B S t t ú  Í ^ Í B I  H a a fs o V  Patíié color.
H o y
Por la presenté, se convoca a todos los 
señores que constituyen el Comité de Con­
junción republicanó-sodalista de Málaga,
 ̂cuieui uu u itf a i i a d  I «
corona de Francia, duque de Orleans. Se trata Y’ naturalmente, no
de un escándalo principesco que dará mucho 1 i « ían*! 5»  ̂ u a ax a Ique hablar. I p.-or de todo es que nadie sabe de dónde ;
Lo más ffrave de este escándalo p<*!« la amalgama, ni quién la hace. No se ñ
dónde dilapidación lanzada por’ la duquesa' ¡ '̂ ôoficfa'im ha IoptÍ ó? ^  ahora,
consorte, contra el descendiente de Luis Fell-f la fábrica clan-|
^pe. Acúsale de haber gastado casi toda la for- 1
tunb que ella llevó al matrimonio. Contra  ̂ - •• y.brazaletes. To
día, es Imposible que puedan resolverse sin 
la desesperada resistencia de.todas las fuer­
zas reaccionarias, sin utilizar los instrumen­
tos indispensables en toda operación qui 
rúrgfca.
¿Qué pueblo ha llegado al gobierno de sf 
mismo, a destruir privilegios seculares, a 
un estado jurídico como el de Inglaterra o 
el de Francia sin sacrificios, sin luchas, sin 
tremendas conmociones?
Y en España, donde la restauración, ha 
venido fomentando durante siete lustros los 
intereses y ios privilegios dé los eternos: 
enemigos de la libertad, donde no se ha 
perdonado medio para amontonar obstácu- 
ííos al progreso, donde se ha procedido á 
una restauración teocrática que recuerda los 
tiempos de los últimos Austrias, ¿cómo ima­
ginar, cómo soñar, cómo delirar que es po­
sible la realización de ciertas reformas sin 
llegar a las supremas resoluciones que han 
empleado todos los pueblos, todos, para 
modificar estados jurídicos arcaicos, injus-l 
tos, incompatibles con el espíritu de los 
tiempos? I
Pudo la restauración en tiempos de Cá- 
.novas y Sagasta, durante su primer perio­
do, tomar otros derroteros, liberalizarse, 
orientarse hacia ios rumbos de la monar­
quía inglesa, fomentar ios intereses de la 
libertad, minar y destruir las causas que 
constituyen la fuerza dei carlismo. Pudo to­
mar por modelo a la monarquía holandesa, 
a la Italiana, a la inglesa, como hemos indi­
cado; pero hizo todo lo contrario y hoy es
para esta noche a las nueve en el Circuló 
Republicano de la calle de^Salinas, con ob­
jeto de aprobar el manifiesto, cuya redac­
ción se encomendó a la ponencia nombra 
da anteanoche.
. , .  Éxito enorme.
Estreno D E M áSIA D O  T h RDE. Primera, segunda y tercera partes.
Hoy «PATHÉ PERIODICO». - - -  Modas - Sport - Actualidad.
Cm e P a so u a lin i
afirmación ha próíestadrei'duqi^^^^ quien*ha h e - ^  engañan 
chn nnhHmr una nntn an rma fUra ..l i peniOS-Wias eXperiOS.cho publicar una nota en que dice, que el ma
trimonio fué efectuado bajo el régimen de sepa­
ración de bienes, y que la duquesa posee ínte­
gra su fortuna.
Sí esto es verdad, preguntamos ¿quién es 
ella? pregunta a que contesta cumplidamente 
el duque de Orleans.
Según éste, todas las desavenencias que
J o tre  « I  iR d d eite
Hoy miércoles, a las nueve y media de la no­
che, se reunirá en su domicilio social la Juntal 
Directiva del Círculo Republicano.
ANIVERSARIO DE RÜIZ ZORRILLA
VELADA política W>dln proMll
El viernes 13 del actual se celebrará en 
el Círculo Republicano de la calle de Sali­
nas a las nueve de la noche una velada po­
lítica en conmemoración del aríiversario deL 
fallecimiento del inolvidable Tepúblico don* 
Manuel Ruiz Zorrilla.
El acto será público y  asistirán represen­
taciones de todos los centros y organismos
republicanos de esta capitali
Otra breVe réplica debemos hacer alo  que'  
ayer expresa El Cronista, con motivo de! In-
oposición a vivir con su suegra. La duquesa no bi!do7 ^ concejal en ca-
?e v^rcCsu^lo^^^^^ Tel-o’n^o ĉon' ŝS «o» dimos cuenta del error hastare vivir con su esposa, pero no con su sue-| la noche dej mismo día en que se publicó la eró- ,
^ Como se va, la cosa as do la mds supina vuI-¡
^ ’ I nuestra intervención espontánea podría ser !n-
I terpretada en sentido poco favorable a nuestro 
' porreliglonario, que era ya, en tales cfrcuristan- 
: das, el único llamado a aclarar el asunto. f 
I Si el requerimiento dal colega hubiese venl- ' 
do directaménte a nosotros, tenga la seguridad
Alameda de Carlos Raes (jirnto al Banco España)
H oy g ran d io so  y sen- Miacil'al Cin©n>at»grafia a r tf a t le a
« m e n ta l estreno, /íílfClIClOlI fflOíISl de esp*ctdculo
Exhibición de la célebre REVISTA PATHS NUM. 221.
Exito sin precedente y última exhibición
El revisor de ios vagones-camas
- La cinta más cómica que se ha hecho.aBaBaaBaawmBBHi
de celebrar sesión. f al Indicarnos éste que había habido
C l n o
jíicfs trissfo áf Is isp in  ptlttcdín Wsa Filtni
Hoy segunda y última proyección
S a e r i f  i c i o
B r a e n a  c i n e m a t o g r á f i c o .  M e t r o s ,  1 .5 3 5 .
£ o s síntomasprimeros
Dice Za Mañana:
«Don Melquíades Alvarez tuvo a primera ho­
ra de la mañana de ayer una gratísima visita. ¡
m enteffroS ndó '^eU á°badn   ̂cuestión enojosa, es haber hecho aquí la debida
mente el que pronunció el sábado, han recibido ? aclaración, a instancia del señor Leal, des
equivocación al interpretar sus palabras, inme­
diatamente se hubiera hecho ia corresjpondien- 
te aclaración.
Anticiparnos a esto, después de cóhócer el 
requerimiento de que había sido objeto nuestro 
correligionario, nos pareció que no era conve­
niente.









Se acuerda así, acordándose también incluir 
en el Comité a los díréctores de las empresas 
de gas y luz eléctrica, representantes de la era»
CANCIONERO CÓMICO
pfesa de la Plazf; de toros, y  de ios gremios de | f(
bre de otra mucho más elevada, le hizo saber la 
complacencia conque se !e había leído, y el
Cuenta Elíseo Reclus que en ciertas co 
marcas de América se encuentran en las
prisionera de la reacción, y aunque q u is le ra |¿ ^ f ,J  leSgUaj4 4 x f r a ñ ™ p ¿ a S  !»í WfcHadones, esa será, sin da
£is iiáfiris habLan
no podría,sin recurrir a supremos esfuerzos 
destruir los obstáculos que se oponen a una 
evolución pacífica hacía un estado de dere­
cho más perfecto.
¿Es lícito creer que el remedio ha de ve- 
" nir del mismo sitio desde donde se ha fo­
mentado y agrandado el mal?
¿Puede romperse fácilmente una solidari­
dad de siete lustros y que ha creado tantos 
intereses y privilegios?
Terminado ese debate, fuera del Parla-
bres. Fué un.día esa una lengua humana. 
Sabios naturalistas,, inteligentes ornitólo­
gos junto con eruditos fisiólogos han podi­
do averiguar, después de pacientes investi­
gaciones, que esas palabrqs sin sentido can­
tadas por los pequeños papagayos las reco­
gieron de las tribus que antaño vivieron en 
la selva. Las tribus han desaparecido hasta 
extinguirse, el idioma se ha perdido y úni-
da, la que el insigne 
tima.»
orador tenga en más es-
RESUMEN
No parecía oportuno tomar la pluma, sin ha:- 
ber leído antes los discursos de las primera fi­
guras de nuestro Parlamento; después de lel- 
, , , , , , - - - y formada nuestra composición de lugar,
camente quedan las palabras que repiten loslhe aquí lo que se nos ocurre.
tejidos y quincalla, presidentes de las socieda­
des de recreo, y de la Cámara de Comercio.
También se resuelve, a propuesta del alcal­
de, que en las gestiones recaudatorias el Comi-
V Que a todos nrs oonía en situ'sHón lUfíHJ se ponga en contacto con los síndicos de losy que a louos nes poma en situación diíícil. |  gremios y personas más caracterizadas de los
mismos.
El Comité designará la mesa ejecutiva. 
Resuelto este extremo, se pone a discusión el 
relacionado con la fecha del comienzo de las
.¡80 l|8ÍÍ3 el ( 88C0l„
Aunque se hace añejo el tema  ̂
en este momento crítico 
¿quién aborda otro problema 
como no sea el político?
tn fíe$tii$ de f t j e t o
En el Salón Capitular del Ayuntamiento y" V ®J señor Carrasco hace manifestado 
presidida por el alcalde don Joaquín Madolell.f”®®®̂*'®® ®” <1̂® ¡a empresa pue-
se celebró anoche la anunciada reunión parado® 
tratar de la celebración de fiestas en el próxi " - / -  —
mo mes de Agosto.
Asisten el delegado reglo da primera ense 
ñanza don Narciso Díaz de Escobar; el dlree 
tor de la Escuela da Artes y Oficios, don Ce 
sar Alvarez Dumont; don Rafael Murílio Ca' 
rreras, en representación de la Academia de
Ricardo Torres y Paco Madrid, sólo*
tienen libres en el mes ds Agosto los días 10 y 
11,.y de no aceptar ésas fechas Ig empresa no 
podría celebrar las corridas, en razón da que 
habría que descartar a ambos diestros de toda 
combinación que se formara posteriormente.
Dice también el señor Carrasco. _ _ ________ _ ________ _ que no tiene
Bellas Artes; don Femando Guerrero E g u i ! a r , % ® ® * | f d i c h o s  diestros compromiso for-
jnento que^a'ráTodo igual y ja lucha entre a te^^AsoclaSón de 1al*" Respecto a^este punto hacen observaciones
¿Quién se decide a girar 
en torno de otra cuestión 
que más pueda interesar 
ya muerto lo de Jalón?
¿Melilía? ¡Cosa fatídica! 
¡También es, y ella lo ampara, 
producto de una política 
que nos va saliendo cara!
Aquí es ella quien ordena 
y quien manda a cualquier hora. 
Es, decirlo causa pena, 
de todo dueña y señora.
A™e!dár”zj V f
que las oligarquías dinásticas logren enten­
derse y armonizar sus ambiciones, las 
ideas, los principios, las creencias, las aspi­
raciones de la España europea son y serán 
eternamente incompatibles cen el estado ju-
dido por los privilegiados de todas las es­
pecies y categorías.
Y será preciso un día llegar a la amputa­
ción o soportar la vergüenza de la persis­
tencia del mal que acabará con todo el 
cuerpo.
Pero volvamos al resultado del debate, 
este retumbante y cacareado debate políti­
co que empezó con ímpetus de huracán y 
acaba en bisbiseó de comadrería adueñada 
del carasol.
En el transcurso del gran torneo orato­
rio, de la derecha y de la izquierda partie­
ron recios chapotazos que por un momento 
parecían capaces de hacer circular las 
aguas muertas y turbias de ese charco pan­
tanoso por el que boga la política.
Maura desde su altivez ír.*’eductible, y 
Melquíades Alvarez desde el mirador en 
que coquetea con el régimen, han zama­
rreado bruscamente al Gobierno, mejor di­
cho, a esas cenizas inertes que ocupan el
servado las palabras sin sentido de un idlo.|f® Jf y ioq«® e® delisídente d V " t e X s o ¿ i a d ó i í ' h a b l a  de nuevo sobre la's corridas de
ma muerto, del que ya no quedan más ves-lp^®®*^’ ®® *J® LHos, dejando queipasívas; don Juan Ponce de León Encina oorlf®̂ *̂ ®’ interesando que se le condonen a la em 
tlglos' que el canto délos pájaros de laf 1?, el Comité de Aviación; don Bernardo RodrI-|P»'®5V°\lf comprometién­
dose la entidad que representa a suscribirse con 
importante suma para las fiestas.
selva. [su modo,estos contrasentidos que se están dan-
Y al escuchar nosotros ahora el lenguaie*'''’-
le hablan ciertos ‘ '
rídico creado por Ja restauración y defén- . .1..» cTcs, loo .xo- bras sin sentido de esos pájaros de las sel-
u o, * T u  Resulta de todo ese debate, que el único je-
que hablan ciertos liberales, ciertos políti-ife de minoría que se ha mantenido firme, ha 
eos, nos ha parecido oir el canto, las paia-isldo Maura; es decir, que no sólo ha hecho 
u------A----------------------. . * “oposición durísima ai Gobierno, censurando
vas americanas de que nos habla Reclus. 
Palabras sin sentido, únicos vestigios que 
quedan de un lenguaje muerto; palabras 
quefrepiten] maquinalmente por habérselas 
oido decir a las tribus políticas ya extingui­
das. Nada representan, nada indican. Es 
una función mecánica.
Sólo ha quedado la nomenclatura, ha 
biéndose juarchado las ideas. Se tendría el 
partido liberal, como genuino he;edero de 
losi hombres de la Revolución de Septiem 
bre, manteniendo sus principios, defendien 
do sus ideales, cuidando de que no quedase
acremente al partido liberal, sino, que ha dirigí 
do sus ataques hacia las alturas supremas del 
Estado.
Y no sólo resulta rara esta viril actitud del 
jefe de los conservadores, sino arriesgada has­
ta lo sorprendente; porque él se halla al frente 
de un partido que podia ser poder, y con esa 
actitud y entereza, no sólo se juega toda su 
vida política, sino que expone a su partido a un 
ostracismo perpetuo, jugándose además la jefa­
tura del mismo.
Pero en cambio hay otros jefes de minorías, 
que por la índole de los partidos que represen­
tan, están muy distanciados'de la monarquía.
guez, presidente de la Asociación de Depen 
dientes de Comercio; don Francisco Andradej. „  * j., ,x a , *
Berrocal'en representación de la Junta def petición del señor Carrasco da lugar a 
Obras del pantano de Andrade; don Francisco}'*” l^go debate en el que intervienen ios seño 
Serranó, director de la Compañía inglesa def de Escovar, Pino,
Nada se escapa a su influjo, 
nadie a su dominio escapa.., 
¡Si que debe «gastar lujo» 
y si que debe ser guapa!
Lo enturbia y lo enreda todo; 
preside el máá nimio lance, 
y aunque se quiere, no hay modo 
de evitarla en ningún trance.
electricidad; don Victorino Martínez, presiden 
te del Club Mediterráneo; don Pedro Gómez 
Chaix, Director de la Sociedad Económica de 
Amigos del País; don José Simón y don Baldo- 
mero Méndez, representantes del gremio de
Ponce de León, Mesa, el solicitante y el alcal­
de, diciendo éste que ese extremo compete re­
solverlo al Ayuntamiento.
A este efecto día lo ocurrido el año anterior 
cuando la Asociación de la Prensa solicitó que
En tal reinado erigida, 
no existe quien lleve a acción 
ningún acto de la vida 
sin su fiscalización.
extinguido el fuego del entusiasmó por l a | S s ' ’? u ' Í ‘’L "  
democraclq y la libertad. i  al Gobierno y al régimen, y, sin embargo, han
Al escuchar sus discursos, oyendo hablarlestado halagadores, prodigando alabanzas a la 
a esos hombres, ya se siente el silabeo defeorona, celebrando el liberalismo del rey y ha­
blando de probableslevolvciones hacia la mo­
narquía y definiendo sobre esenclalidades en la 
forma de Gobierno.
Llegando a este punto, vamos a repetir lo 
que hemos dicho y diremos s empre: pueden
las mismas palabras. Tienen la misma eufo­
nía. Pero nada más. Palabras, palabras y 
palabras. Los pájaros hablan.
Y ese canto de palabras, de puro repe
banco azul con la misma obstinaclón^paslí-|^j^®,i?1^^5*Í¡I^***^ perder laPvolucionar aquellos q u e^ o r^ a ffic io S  o
va con que ocuoa un cadáver su nicho o suf significación y el sentido, ya no tan sóloierrores políticos crean compatible la democra-
para los mismos que lo dicen, sino paralcia con la monarquía; pero marcharán solos, 
todos cuantos lo escuchan. Aún ayer pa-|muy solos, con la seguridad de que no han re- 
recía que el público entendía esos concep-ipresentado ni representarán nunca el sentir del 
tos, comprendiendo el sentido de las pala-IWf^Mo republicano español; si claudican o.rec- 
bras. Pero ya se ha abusado tanto del pa- 
pagayismo, que ya nadie comprende n iel 
sentido ni la significación ni el valor de 
esa jerga
hosteleros y fondistas; don José Fernández Mar-|®® le condonaran los arbitrios stj unicipalas de la 
tín, por el gremio de cafés; don Francisco 'l”® beneficio de !a misma,
teve, por el de tejidos. I  Ayuntamiento—dice—que legalmente ni
Don Eduardo J. Pacheco, representante de dispensar esos derechos ds: estimó la pe
Asociación Patronal Mercantil e Industria!; donf * ^ ® ulcalde.que tiene todos sus afectos y
Antonio de ^ rg o s  Maesso, por la Asociación ®” ®̂® Asociación a la cual pertenece,
E! pueblo está ya cansado 
de asistir a estás sesiones 
con programa combln do 
a gusto... de Romanones,
que ocupa un cadáver su nicho o su 
sepultura.
Parecía lógico que barrido por estos dos 
huracanes, acabaría el conde su vida pre­
caria.
Su mismo fatigoso patinar en las répli­
cas, daba a entender que no podría resistir 
los embates combinados de la enemiga 
conservadora y de la rivalidad reformista.
Pero sin duda, la ley^e las fuerzas Igua-
|tiflean con esto, la gran opinión republicana,! 
Ese mantendrá 'siempre como se ha manteni-j 
(do hasta aquí, alejada en absoluto de la monar-j 
quía.
\r' ~ ^¡í 1 , . . . a No, no pueden ser nunca compatibles los ou-í
Y es que se repiten las palabras de labros principios de la democracia conia monar-j
Gremial de Criadores-Exportadores de vinos; 
don Sebastián Souvlrón Rubio, por el Círculo 
Malagueño; don Matías Domenech, represen­
tante de la Empresa de Tranvías; representan­
tes de la Compañía alemana de electricidad; 
don Juan Carrasco, por la Empresa de la Plaza 
de toros; don Pedro A. Rozo, por la Unión 
Gremial; don Miguel del Pino Ruiz, por el gre 
mió de Ultramarinos; don Rafael Jiménez Mén 
dez, por e! de carruajes; don José Jiménez J1 
ménez, por la compañía de los ferrocarriles 
Suburbanos; el director de El Diario Mala 
ueño, don Mariano Alcántara; don Pedro Díaz 
Sanguinettl, por El Defensor del Contribu 
gente; don Manuel Díaz Sanguinettl, por El 
P opülar; y los concejaIes_señores Cabo Páez, 
Ruiz Martínez, Mesa Rosales, Guerrero Bue­
no, Moreno Romero y González Luna.
Abierta la sesión el alcalde se felicita del 
Importante núcleo de personas que concurren a 
la reunión, y confía en que de ella ha de resul­
tar algo práctico en beneficio de Málaga,
Alude a las dificultades que surgieron el año 
anterior por efecto de la diversidad de subco
¡tuvo que pasar por tai acuerdo.
Por tanto, el señor Carrasco, no debe soma 
iter a la sanción de esta asamblea un asunto que 
[para nada le Incumbe.
Después de breves observaciones de los se-' 
[ñores Pino y Guerrero Egullaz sobre los días 
|de festejos, se acuerda que éstos sean del 10 al 
[25 de Agosto.
Y se levanta la' sesión a las diez y media de 
(noche.
Y en esta racha mefítica 
cambia, sin la menor duda, 
aquel «¡Menuda política!» 
por «¡Política menuda!»
El conde sabe aguantarse 
no acaba de decidirse, 
y lo invitan a marcharse 
¡pero el no camela irse!
Notas munloipa!es\
Conferencia
Se agarra... ¡y como no es manco!...
Ve el camino libre, franco, 
y no se aviene a cejar...
¡Conio noSdeja de «errar», 
no quiere «quitar el banco»!
PEPETIN.
Antes de partir de Málaga el doctor Meillón,! 
[sostuvo una larga entrevista con el alcalde se-í 
ñ̂or Madolell, tratando importantes extremos! 
[relacionados con la emisión dil empréstito para 
¡acometer las obras de urbanización de Málaga. | 




les y contrarias ha hecho el milagro def muerto. G o- | quía; la democracia es la soberanía del pueblo,|en la sesión
* i. « Hoy se reunirá de segunda convocatoria la
"°|junta municipal de asodados, para sancionar ocurra así, estima conveniente, según Indicarâ *̂  - - . f «
y segui-
niantener en equilibrio a esta situación sin 
vida y sin nervio, como cuentan que se 
mantiene en los aires el zancarrón de Ma- 
homa, para pasmo de bobos y especula­
ción de truhanes.
Porque ha terminado el debate 
mos donde estábamos.
La charca de las aguas muertas y de los 
miasmas mefíticos continua sin desecar.
El esquife fantástico de un Gobierno 
condenado a muerte desde el momento que 
nadie sabe explicarse por qué vive, segui­
rá dando bandazos contra las orillas del 
pantano.
íyentarlosde una vez para' siempre, paral 1®® ®!tur®® del Estado a aquellos hombres quej 
[que se establezca en la selva una nuevafp°*‘®” *'®”*‘®dez« talentos y virtudes, se hiele- 
tribu que hable un lenguaje vivo que p u e d a tfT ^ '^ ”®® ®̂ destinos de su pa-' --- -----------------------» jS tf jfl.ser comprendido por todos.
alcalde, cuyo Comité se encargará de la confeo, 
ción del programa, que será sometido luego a 
la sanción de otra nueva asamblea, qae al efec 
to se convocará.
En atención al voto de confianza que se le
los asuntos de que dimos cuenta en nuestro nú 
mero anterior,
A Madrid
El sábado marchará a Madrid el alcaide don! 
Joaquín Madolell.
“El
;e ¥Eüde m Mmáü
Administración de Loterias
P u erta  del Sol, II y  19
La democracia no admite privilegios, no pue
^ *1”® P®*" ‘tere-f otorgara para el nombramiento de dicho Comi-
chos históricos y hereditarios posea una nación ¿té; propone a los señores González Luna, Que- 
cual si fuira una propiedad transmisible. |rrero Egullaz, Cabo Páez, Pino Ruiz, Burgos 
Antes de terminar queremos hacer una afir-1 Maesso, Poiice de León Encina, Rodríguez' 
mación, asentar un criterio yes, que estamos |Splteri, Pino Sardi, director de la Escu^de* 
I convencidísimos de que aun suponiendo que el |  Artes y Oficios, y delegado reglo de primera 
‘ jefe del Estado, por su juventud y viajes, por |  enseñanza.
las corrientes modernas que empujan haclal El señor Alvarez Dumont, propone que se le 
adelante, quiera o desee noblemente democra-|ellmine de dicho Comité, poniendo en su lugar 
tizar el régimen,se verá siempre imposibilitado, tal Presidente de la Academia de Bellas Artes.
SibSlGteea púbSiea
DE LA
S o d t ib l  I c M ín iu
De Am igos del Pafj 
Plaza de la C onstitución nóm . S
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la nochfec
Asuntos de ofislo
Oficio del señor Gobernador civil de esta 
'provincia, relacionado  ̂con la Junta provincial 
[de primera enseñanza.
Oficio del señor Delegado reglo de primera 
[enseñanza, referente al maestro de la escuela 
nacional de niños denominada San Ricardo.
Otro de la Academia provincial de Bellas 
[Artes interesando se le oiga antes de elegir 
ios carteles de festejáis.
Otro de la misma Corporación referente a la 
[construcción de edificios.
Comunicación del Negociado de Benefícen- 
[cla, relacionado con el servicio de vacunación 
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana de 1.*̂  al 7 del actual.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Excelentísimo Ayuntamiento en las sesiones 
celebradas en el mes de Mayo último.
Asuntos quedados sobre la mesa. Otros pro­
cedentes de la supeHoridad o de carácter ur­









M f i é r é d l é s  11 ú m  a u n i o  d i i  l d l 3
gS^^ss^ftífe
........ Ú U H I O
Luiiá'lleña'él Í8 a jas 17 54. 
Sol gá!e-5 pónase 7.31
. ■' ' II
Estado'ds Iss operadonea da ingresos ^agos vsriflcada» én ía Cafa mun'dpaí durante el día




Sanlpp de Jio^,~-—^m  Bernabé.
S&núoé d e^ im ñ a n d ^S m  Juan y San Osó
Jubileo para  hoy
Cu a ren ta  HORAS.-Iglesla de la Con- 
P^f& í?ic«d!SíJ.—Idem.
EsSsíencfa anterior. . . 
í ingresado por Cementerios
y  serrfii
fis gof ®&Os cápsulas para botellas de todo* colores 
f  tamafios, plandiBa áe corcho psfa los pies s «sJíi* 
m  baños de ELOY ORDOHE2.
MARTiNEE DE AQÜíLñM e#.®/ I? 
í^piss fáaríisiés). Tdéfonéstísüerg 3l?.> '•'
S o l l c i t i s d e s  '
De don José Pérez Hitos, maestro de la 
e tue’a Rae Oi-al de la Barriada del Palo, reía 
cupada con el arbitrio de inqitüiiRaío.
» Matadero.
1 -Idem dé El Palo . . . . 
 ̂ Idem de Téatmos . • » 
» Carnes. . . . . .  • • 
» Inquilináto. . . . • •
» Patentes . . . . . .
» Solares........................  •
s> Timbre sobre espectácu­
los . , . . . . •
•» Mercados y puestos pú­
blicos, . . . . . .
» Cabrás/ vacds y burras 
de leche. . . • . •
» Céduias personales. . . 
» Gísrruajes, . . . . .
» Aguas ..............................
» Alcantarillas. . . . .  
» Licencias para obras . .




















Arrendamienío de «La Aurora» 
Menores y de representación • 
Camilleros . . ; ■ • • ■  





I Alquiler y v
;É1es lutoniéviles SfOEWEi
Id ! |f  I  r ip ifg e ü e s
Nue-^
, Total dé lo pagado , 
Eslsísncia para ei7 de Junio
TOTAL
ligeras; de suerte que los autos se convierten 
en verdaderos barredores giraíorios
O c o m p u e s t o  a r s é n i c a
e  o  T  JL B  :.mi»
MI aK’sémice'Bsi^dl® y laisB?®'® 
ea forma dé ALBÜMINÁtbs, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical X, 
Bs una preparación de gran trascendencia MEDI- 
QO-SOCIAL, que merece toda la atención dei clí­
nico por los maravillosos resiíftados que con ella se 
obtienen eú la ■ SIFILIS y ENFERMEDADES DE 
I A PIEL
" .Su gran' poder’ RECONSTITUYENTE y BAC­
TERICIDA. explica tértibión su extraordinaria ac- 
19 679‘87ÍGíón terapéutica en otras enfermedades, cuya apli- 
18 8!7 7ni'"éción iRCUíribe solamente b1 médico una yez cono- 
ácidos los componentes del X,, y su dosificación. 
Nuestro preparado X,, ha sido analizndo por el 
Jefe del Laboratorio General de Sanidad MUitar, 
/Dr. José Ubedá y Correal, y determinado el poder 
llóxico en eí- Instituto Nacional de Higiene dé Al-
Gran surtido de piezas y accesorios de todasi 
iclases
Las Bicicieías «Wanderer» y «Naumann»
[son las más baratas y de mejor resaltado.
F -  G i m C í A -  — A i a s m e d a  2 4 . ~ B I A l . A a a *
I b A  i ' i w  m i  I T ' A i s
C E R V E Z A  “1 * ® P Í M ,
Se vende exdüsivsménte ai por mayor. Su depositario, don Pedro Tejada Sáenz.Al^*
Irneda'Pfinéipal, ^üm. 3S.T '̂-' „ .
— - SE  S I R V E  A D O M I C I i C i Ó " -
37.997'37|
De don José Gómez Gómez, p diendo 
fempieo en esta Corporación y cpri, preferencia 
la plaza
i -.JSe íe ha concedido ncencia para Vdideíó -í ' /o  A ni A ^ Dorió^itn HoSfonsoXlI, bájo la difcccíón deí Dr. Caía!,
i » ieiui.u.». I *T«:5 ■ PídénWfolletos explicativos del X„ a su:sto ha inducido a ios especifistas, no pre-j Reserva de Artillería don Antonio Moreno Ro
* driguez.
ds éoaserje de la casa de socorro d é í lL f  desmenuza da"en pedazos regulares; lo cual Bello y pf^ ialei de IntfeñdencSa fjrtiertétotíáp  
barrio de Huelfn. '  ̂  ̂ y don Antomo Caballero que.
De don Francisco Sierra* MuSoz, dueño áel|¿gga|w de p^onéa picapadrefos} ilniéo úíil!z%do|vlej!58 a realizar compras de potros para 
fesíabsscimiento-denpáiiRádo Nové-|gj |̂.jíjyg^gj[l¿^  ̂ -- iíaH8.
elÉsíf
Vedades, r^srepte a^lss,^fsa5^que ccupsn la F  Ksy qnebrsnta.dorssl
ví^púbíics. ' ,,, , # , ; imec^nieas, cuyo trabajó es, no sólo regular,I
d®'] Pedro Rico, pidiendo se je ónagenétifgiyjQ jĥ ¿̂ho máá consiaerabié, y por.su iñéd|o .9®|
It dd
Ds
diez metros tís tubería usada de hierro de laljjpggfá g una nueva clase de entárugado muy
que se ha sacado de los terfe.nos del Parque.
De la Junta de Festejos del Carmen, pidien­
do una subvención para les que ¿rata de cele- 
b. ar.
a propósito para las necesidades del automovi 
lismo moderno. , . ,
Ya se comprende que el alquitraiíado de los El baRqíiílIcv* déla; sala primera Ío qcúpó ayer Manuel Ocaña, de Haro, vendedor ambulante dé
EspeesriaSf ^3 g 23,—Múlügü 
o al autor LABORATORIO VIDAL. Farmacia 
Calle dé Luis Espada,-22.-Orense,
De venta en las princlpalpsles farmacias y drp-f. 
guerías de España, Portugal y América. 
:lffi2EiP'®3r‘'t® «iéa ■ ñ  ©1
€l@ v a c a r e s  ‘c o á * r a a s ;
Elidas fijas deí puerto d? Mélágíj ; ;
íeütocorína DARW
L a  c a j a  c o r t t ^ n i i ^ ^ o  t | n  p u l y ^ r t ó a *  
dojT b s p e o i a í  y  u n  f r a s c o  d e  M e n í o c o »  
r l u a  c u e s t a  9  p e s e t a s .
U n  f r a s c o  d e  M e n t o c o T i n a  s i e  p u l -  
y e f í z a d o r  % p e s e t a s .
DE VENIA EN LÁS PRÍNCÍPAÍES FARMACIAS,
i n f o r m e s  d e  C e u i i s i o n e s
De la de Óeósenterios, en sulídíud de iu Su 
feériofa del Adid dé lás Herraanitas de los po 
Mes.
De la de Policía Urbana, en expedientes para 
la apertura de establechnl^ntgs ,,iríd,u.5í,rlf
materiales p ím to  niev,8,
practlgurse da antemano, como así se está en i  ¿g“¿í5o ¡anterior hizo un disparo contra su amante 
ssyando en los Estados Unidos, Bélgica, A>e Î revendedora de billetes de la
ímánia y Francia, cuyos vojgenieros de caminos Nacional. no alcanzándole gor fortuna el
fno descansau en sus estudios teórico prácticos pj-Qygctii. , , ,
pera la ¿onstruedón de CErreteras modelos. |  El de los langostinos sa había
r  De Itigláíerra sé dta el ejemplo da Asíhon¡Salvadora no voceara mas lel de la suerte., pero el
nsflér lW .  cérea ae' Máiichester, (tonto h8y|hombrey»fra^^^^^^^
feonstruida desde hace siete años usía carretera
vapor írasátllntlco fren?# i
: É ^ p á g i s e
sddrá áe'este puerto ei 28 de Junio admidep
_ ______ ____________  „do pasagerogfe segunda dase y carga para Rio de
En el acto dej juicio se confesó autor peí déUto|jagg{rQ Sditos, Montevideo y Bueno;* Aires ”.. ■- ...... 1n rinna Ha HníiñŴ *: _  ̂̂  _i_ EJof
■ ̂  recibieron -ayer' loa _ partes ■ .de
[ con conodmíenío directo para Paranagua,
C A ^  DE HUE5P,EDE§
■ J l ü
*  ̂ Cubieitoá' ec^óiñicosJ '• j ;
^N C H A  DEÍÁfce,'^^ 
fjunto ai Banco Hispanó^AtnerlcanQ). ■
M L
'accidentes dfi trabajo sufridos por ios obreros 
[Luis Vázquez Burrerb, Francisco Martín Angu­
lo, Fraficisco López Bsrtedcr, Antonio Velaz- 
quez del Cid, Frapciscq Gordlilo Macíar, Fran­
cisco Arroyó. OrttZi Juan Más y Ripoll, María 
Ghntnarroi José G&rcfá, Juan Guzmán Padilía, 
JeróRímó Lforét Dóiñenech, Vicente García de 
la Rttca, Jósqaín Pujó! Serrano, José Cervantes 
íPerez/Juan Ballestero Morales; Antonio Que- 
Vedo jimenéz y Pedro Morales De gado.
a ® r t l f lo a .c io i& e s  . :De la misma, reigcfóháda * con' él sérvieio dé'atombradópúblfcó. . ; tosas nace siete ama u ™ « . ^  __________ ______  - o .  o .- .-  o
De ia-de ©mate, en insfáncia to  den Igna-Me esta clase,.mse-r.o ba exigido n a s ta ^ u p re j.^ j¿ ¿ 3j^^ jia, da p ife *  c?rrc,cion.l|„5poilí, Rio erando do Sg„ Pelotoiy Porto
cloS e’?s sebre construcción de ia Esíadónperíts reparación, y cuya fecoríS-.fuccion se es j.gpj.gggjjjgpj.e ¿el Mmisterio pu'|j^l^¡.e con trasbórdo en-Rio Janeiro, para m | r- - « p » • -
í^ktr-ntóffírai'"v ' " ' ^Ipera para observar sóbre el terreno ÍC3 efectos|j^jj^g .lAsúnción y Vina-Con-cepción con trasbordo e n | ^ ^ ^ ^ ® l* > ^ * ^ ^ ® ^ ^ ® ^ ^ ^ ^ ’̂ ‘®̂  |ts.provindalas certifÍcadoo88'deingre80sha-
£)I la mi«fei-‘ln  id délos maestros d« lasldel ítánsito. , |  La defensa estuvo a cargo del señor Aizpurua. .'|M(^te^deo’y S í i  «l®i Cí««8»®*8f |bid.oseir, le'-cela* jie dilcho municipio,, por los
La alcaldía dé Alozáina ha remitido a í f  A^- 
itninistfáción da Propledádese Impuestos de es-
4*€» leo
escuelas nacionales mímeros 13 y 14, refereníel Según todas ^ *p/”^prvlrio de......... tcom-rcas importantes y para el servicio ae
Final de tina vista
a la traslación 4«Jós almacenes municipales, icom'^cas importantes _y_^^ra -.sendísimas I En la sala segunda terminó el juicio de révlsióó 
De la mismí, ^ ' ‘proyecto y pliegos da (o a |g te n ta  ^  Leca!a"te.XtoW in«d6 de la cnuaa.
éÍGlones para subastar las obras de ta carrc' 
lera de Málaga a Almerí s a su paso porlós 
solares del Parque.
Da la misma, en idí'fd. para el corscurso de 
obras de construcción de aceras en las calles 
de Gasíelar y Maestranza 
De la de HacleS¡id0te én insísneia de doña 
Ans Escobar, referente a dévolución de depó 
sito. U:-'"
De la misma, en id. de don Miguel J. N^va 
rro, relativa a reconqdmieiito y división de 
crédito.
De la misma, en idi. de don Francisco Váz 
quez en petición de «ocorro.
Da la misóla, * 
dotar de teíéfono.-
fael. ; S /'/■ = ';;'" ■
De Í8i; ihlgmáV'én eserfío del señor Prési 
dersí̂ j de la Junta d® festejos de Larache.
De la de Arbitrios sustitutivosnen redama 
ciones de ínquIUnato y Gartusjes.
M o ^ í é n e ^
transportes, la carretera alquitranada ps**®*̂® I gg^^ ^g-porrox sobre homicidio de Antoroo Zorrh 
ser la fórmula deí porvenir. líiaRuiz. contral«s hermanos José y Juan Bautista;
Este porvenir, para nosotros parece muy le-|¿^pg2 Navas; í
íano, desgraciadamente. I Después de informar en abono de sus vespecti-j
i vas tesis el abogado Fiscal señor Qard* des Valle/ 
— i--— --— | ei  acu-iador particular señor Martin Vdandia yel
BilWiei eslifar eifeulioía íijspíto“ ¿ .i«
Di^oniendoya la Inspección de í .^ cuanto a'«>siar»ac£Sl*inQ fiafaá̂ A • _ • . i
'Ñoticlas íócales
[conceptos de pesas y medidas, dur.ante 
f msr trimestre de este año,
el pri-
© Í99> as 'pá l3 ll® as ÉnsifK séipalei
La Administración general de Admii îstración 
[localha abierto un cppctirso para proveer va- 
fri88.plazse de eontadpres de fondos muaicip^-
Fza de Málaga de los elementos íiecesarlp paral Hermano Juái!. h.i __ mUUr\inr>n ocnnlftr ^ ___-í-te! furtéions ieiitó de la escQ/ff/'c/V-| ¿a sección de Derecho condenó .a José López;
Él vapor correo francés
ü@iBÍ®8a^@ i
saldrá de este puerto el 17 de Junio admltlendoi  ----------------- ~ t aí a iri8s.pi«za,8 uc qii q F a l au ra n e*
pgsBgefos V carga para Tánger, Meliila, Nemoarti, Salida de materiales^ y efectos en el díaAe|Ies que qe halíp vacantes ea distintos ayunta-
Oráni Marsella y carga con trasbordo para hoy: . ^  ,* imientcsi
puertos deí Mediterráneo, lado Gams, japón i Siete sacos cemento Portland, para la Corti-| F«*m«
ÁKalralis y Nueva Zelandia» í  na del Muelle, pedidos ppr el .ofjqial Enfiquel
i Abotafio ' i  En la calle del Agua agredieron a la jovenT
El vapor trasatlánticofransSs |  Uaa'iosa de Algédras, para ló calle délaiTeresa López Ballesteros las vecinas deóicha
Ps«ov®Bi©e ' I Trinidad, pedida por el oficial Eduardo Ramos. I cañe María Polo y su nuera, llamada Teresa.
y medio saco de cementoSfaSÉKgisis^^^^^
escudas nacionales puedan servirse de Sumario |  y Buenos Aires. • / Cuatro sacos de cemento Pgrtiand, para la
_3ado en la sección segunda el sumano|  ̂ caííe de Convalecientes, pedidos por el oficial
por el Juzgado de primerainstpem de P^aJ^nformeaiüfigirse â 8U condgnater^^ , . • ..
Tres tapaderas de madera, para la Plaza de
do en ia Gasa Central de Expósitos.
Señalamieutos para  fioy 
Sección
fes do la provincia, de cor.^ordíd^ co!r:«s.or' 
ü'=nes dictadas por ía Dirección genérái de pri-
-Procesados, Manuel PaÍo-1
mera enseñanza. - „  , r  ,
Csdy u&p.ée las quince colecciones que se |
____ _______  han forma'̂ 0 comprende obras para maestros y I Aíamedai—Estafa
Da varios seno e concf jates r^tac o lado n.on Cobras para *iiño8, las cúales se Hsn remitido en | mar izpurua,
f cajss pe(f=cte!»ente Antonio Cor del ¡
■ E l Il&werú
F E R N A N » © 'n O E s m S U E Z
obras públicas
.SANTOS, I4.~MALAQA  ̂ ,




.....  ̂ g ^ na I tajósoa, se vénden Lotes de Batería ae cocina, de
i  ̂ Pr. asr-ra dnn MñriPíia B Áragdhés-en An-S Sección 2.^ f pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5‘5, *í6‘25j 7, 9, 10 80,
F ^ á n to z i |  =o,-
Manzano; tjn'Cpín, 4o]B' Amonio-Gófi2ai^;.en|f«“«» ^'""BALMMD ORIENTAL
Cottneliar. don Agúsfíh Jalé; en Esíepqn'^ .don :—r.̂ — .infalible curación radical áe Callos,
Por ahí, por fuera de nuesjra bermosq,Espa-|Pa?cusI García;, en Gaucín,; doña Maua Bel.|8̂  ¿ -. W  . |  Ojos de Galloa y  durezas de los pies. ,
ña, se sigue procutáijdb Iq niáú'era dé méjorarfen:Málaga .1.̂  zona, don Aníqmo Casriliare^^ = |. Dejenta en drogueríasy^^^^
ia situación délas cárféíéras. . . IMáísga 2.^ zpná, doii Ildefonso Vera; en Mar:-, ggjjg posesíoRádó de su nuevo cargo da jóezdej Omcp repres^Kíarde Ferúando Rodríguez,
Dedos los modernosíklsfemhs ’Ide IpgcmocíÓ’n,|belía, don Antonio Pérez: en Rónda, dón Fran-■ Marma, de Méülia, eTcapitáa de infantería de ma­
la cuestión de ras vías ^Micas de comunica-feisco Guiráujm; en Tofrox, don Francisco Lu-^ríná don Juan Mena 
dón, psríicularmente las carreteras, ^valjaelán-|que; én Vélez Málaga, don Juan Gsrda.
t o é  .óito TO » t o t o t e ' i ) ^ i ; . e r . i i w g ^  ,1̂ :■  *  » * h * s r» S p l5 s ¿ 5 £ i iS i
de ;MáfSna S8 ha iífícnpto
ses civilizados. -  , , *''' fMóraiía'SaTyéte; ha pública^'
Ha poco más de un simó la vid férfea ;Eete-|eí;iBo/eif/« Oficial QédMtmúo abierta la;B»bl|p-4Francisco. A^,zano.vtid^ -• , * ,
gó a segundo término la importancia dé la ca-|teca  fesedaf y dando Instrucdonés para el mejor| nmnbrádo 'ayód-afete de Marina dé E#?-
rretera, monoppjizando, ..si así puede , decjrse,|funciónamie|^íQ de la,misma en esta provincia, I g| teniente dé liavíó don Jasé María RolSán, y 
el transporte dó'Mercáncíás'pesadas ó g ra r iv e -|.,g g ^ sa ^ ss^ g 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ra ? ^ ,^ ^ ^ ^ ^ # ;|.g á n ch ez  de Lafüeníe. ' 
lociüad, dejándole tan sólo el interés piiliíar,| -  ..................
que tanto ha preócüpádo en iodos tiempos, y |  |  
más en los pasados; faltos de otro medio de co-| 
municadón, para las necesidades de Ía defeRsa| 
y del ataque. ■'
Lo que las guerras europeas impulsaron ea 
materia de construcción V conservación de ca- «rfaHrí*
rretaras, también por ellas fué desíruido o pér-f^  
turbado, siendo tarea pref^resíe de ios..gí^ier-|^^jJ^]iSW^.^ 
nos, al restablecerse la paz enífé los pueblos, 
la da iíegar a poseer una red vasta y * '
Hp Ina HaI RítíiiÍA V j'i»iíísV«R!fis. RÍemnrá nréro-á  ̂ vL urquiza . .
la Merced, una Id. de id., para la calle MoUni- 
lio áe Aceite, pedidas por el efidaí Rafee! 
Yuste, \  '
Existencias de materiales y efectos-para el 
día 11 de Junio de 1913.
Pilastrone s . 653; sheos de cemento romana, 
7; id. de id. Portiand. 48 lj2,
Observf.clones.—rGambio de dos espiochas,al 
•empedrador Rodríguez; Id. de Id. dos,,;
a los srrecifadorss; id. uúa, a la parajq del 
fnúéíle V ■ ■ , ^
Málaga 10 de Junló 1913.-E1 guafda. ^  
ñíímtén,Valérianodélóspi^^^
: ÓbrasMnnicipaiespcdAdk 
; Obreros qué íjaa, trabajadp éí| el día de hoy 
en lás obras públicastí 110;
Importe’ dé fós lóVnalésv, 294 peSet^. '
Ochó earfoé á 6*50 pesetas upo, 52.
Dos eabaUeríss y uú peón póna eí rulo, íO 
pesetas, '
. Total 356 pesetas, ;
■ Deja de tres lj2 jornales de ayer, 3*75.
( Total líquido, 352‘25:pe8fidas, . .
Málaga ÍQ dé JujijQ de Í9\3.—Luis Rá  
bledo. ' ■ '.  ... ^
L ó|^ ác,' ,.
^itíiuéos eit i.as^csllss Sefesstiáíi SouvIS’éfl, : jgjj gj tren, correo de ayer tarde llegó ú Málpr 
Mo.Tssó. CiSrbónero y  Sagasta ; ga esta h.érmo,sa-.,.y: distinguida sp I
■rreíérfa «Ei Llavero»:
\ Exclusivo depósito del Bálsamo Oriéntá!.
a l m a c e n e s  d,é  t e jid o s ;
D S
Después de ponerse como guiñapos, las dds 
últimas lá emprendieron a golpes Coh la prime- 
,ra, arrancándole mechones ;dé cabello y predu- 
ciéndblé yaHás erosiones eh-la cafa.
Y cpmo si no hubiese bastante con la paliza 
quele diérori las dos bravias, también trató dé 
agredirla otro pariente de ambas mujérea lla­
mado José Navarro Polo, el que sacó a relucir 
un cuchillo.
La joyen fué asistida en la cssa de socorro, 
del distrito y los otros protagonistas de esté 
escásidaló fuefpn deriünsiados al juez corres­
pondiente.
. <̂.111 Cuí^s«to d e l  D am isigo».
El cuaderno número 2, eOntieíie un precioso 
y delicado cuento tltuladó Za Señora Triple 
Almrisa. m  él qué figura como protagonista 
una encantadora hiña.
Precio en toda Españtr: 5 cénílmos 16 pági­
nas con grabados. ■ r
U  myt 8
Hqn sido éficontradas en la vía pública seis 
laves con suílfevéro, las cuales se encuentran 
a disposición de su dueño en ei cuartel del 
cuerpo de Seguridad.
J  ' ; - §obs«e8aB i8n4®
1  Ha sido examinada del séptimo año de piano 
f y  ealificados; sus ejercicios con la nota de s'o- 
breealieíiíe,la gentil señorita PilayRsimírez Va- 
llailcres,.
Nuestra enhorabuena a tan aproveohadá alum- 
na y 3 su profesor el señor B arfancO, el ñoía- 
bleMánista. .
E sc8 t^d aB o 9 'o s
' avér en^e4a S n ^ S c i a ^ ^ t  E^a casa’ha raébidó todos los aftículos dp te% . pu íñ lW  cftmp8ñfa^‘íMyQ'4ééutvS«'.aiP«Ftcte.pa |̂^^ tM Cuártéíés fué déténído Antonioción se inscrinierOiT̂  ajfer en .esta-. l̂uaiiuiSHMít , , g| 20 er"“* *“‘'**‘̂  Vítaí Ara ' ' rr,.iAÍW'.¿. TT..H5„ifl., «x.
I  Entré las 
| | e  pslmiip.
fí A fines de semsna llegará a este púerto la cor-| 
V beta de guerra ̂ Nautiius», escuela de goaréiss ma-|
de las del Estado y régiOarJes, sie pre prec  
«izada ea nuestro país, y archivada en proyéc-i 
to no pocas veces, per. los malh^ados disíur-l 
bies poHficosy guérras civilés/ i
El auíomovUlsmo ha vuelto .3 poner sobre e l | 
tapete la cuestión dé las carreteras, hácleádol 
Imperiosa la recoKstrúcción dé muchas* de lasI 
antiguas y la construcción de otras nuevas, paral 
acomodarlas a los irnévos progresos de la loco-| 
moción intensa y cada vez más extendida, corno| 
simple medio de comuriicacíón, o veloz carrera 
de deporte y concurso aírayerate de corredófes 
y de público.
Bstif oh récord en carrera de autos es hoy un 
acontedmlenío que solicitan para sí todas las 
comarcas, por el movi miento que trae consigo 
y licitas cuanto jucrátivas negociaciones que 
proporciona.
Hay qaé basar la carteíara sobre adecuades 
y Sólidos fundamentos, escoger con todo cuida
M. Torres
Crístóbel González , 
Francigco Díaz Rojas 
Anselmo R. Lombardo 
José Beltrán . . . 
Mauricio ds Malen . 
José Sánchez . , . 
Justo Maur! . . . 
Antonio Jiménez. .
Doña Concepción Moreno 
» Dolores Pérez . , 
Den Agustín Sánchez. .
» , Antonio C ruz. . . 
Doña Ana Ocefia . . . 
Dón Antonio Por.ee. . .̂ 
Doña Josefa Gutiérrez, ,
» María Martín. . . 
Don Francisco Prieto . .
L Marina, f^ariano Sánchez León y Cristóbal jirtíé-
Pesetas,
2 511 
4̂ ■ I riíias. " .
I''' Buquññmtradosaijer]^
i  Vapor «Vice te Ferrér», dé Lsfachei 
I  > eA, Lázaro», dé xMeiiüa
i  Buques despackadpé;I Vapír «A- Lázaro», para Me’iilaV
'p. > «Sa^unto», para Cháfarinas.
I  » «Venus», para Oénpva. ' ,
f'- «Ciscar», para Sevilla.













pofadaI Báíiatas desde pesetas 0 30 a l .
I Batistas cenefa desde idem 0*30 a 2*50. 
i Percales desde ídem 0*45 a 0*75.'
Piqués desde Ídem 0‘60,a 4. ..
Céfirosdesde0‘45al-
F.aníasi^ desdé 0*60 a 1*75,,
Dr!leádé.8áé 0 60a 3- ’Lanas 90 centimetros y Í20 Idem desde í ‘75 a 
Edííón 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos torpedos desde 1*50 a SO.
Echarpe* desde 3. a 20.
díá 20 eñ el teatro Vital Aza. TQüéáacm Ufdialés.qué sé  encohtfabaembria-
É tf  í  attrfóeé figuran mtichaé de;^^^
 i  También fué det i nido, por los mismos motl-
ü p i» lie l¡®  y  Est8|íi«|W ,a |Vos en la cañe de Moreno Monróy , Manuel Ruiz
Con motivo ^  las fertps dp Marl^elfa Al ser detenida por el guarda p Josépona, muchas pérsonns aa propon^ u t i i iz é re ^  
r,!:Lvicio:Mpjctaiaiario_to^
cido entre Málaga y dichasijóblacidnes/cuya 
I administración tiene el despacho en la Plaza d e g “J 
f Arrióla, U, |
i® a b l8
Ámbós iñcfívídúós ingresaron en los ^cafabor
;zo8 de la Aduana, a di3po8idó,a,del señor Qo <
ü e i t ^ ñ é i a
[Señores Reln y C. 
Total
9 Miguel López.
do los mMerialesde revestimiento, y erJazai-iosf^^^ *
coaveniéhíemeíítepara las necesidad^ ¿g¡ |  Doña Mana Cerdan 
tráíisiíp. *> ' > k V pí?
La polvarédá bátrida y levantada por los 
mitos, lanzp(io8.a, Yelocidadfs, asombrosas, ha 
dado origem* W léá pracédimiéntós ds alquitrana­
do para fijan e$s polvo, obstáculo para la piar» 
cho y peligro;.paré la salad; corporal, cuya ope­
ración se ha ensayado en fr’o y en caliente, y 
ha sido'adopiedá. por !a. íiusvá v.eaísja de pre­
servarlas plantadoni?a eoUndanles de los ih-  ̂
convenientes que tiene psra el eulilivo la cepa  ̂
de polvo sobre fg,shpjss y frutos.. ? : '















! pieza» grano de pro con 20 metros desde 8 a I  ««mím a  ̂ uCortes de traje para caballero desde laa  50. I  ^   ̂ ^  T  I  Eí guardia de seguridad Antonio. Alvarez ha
gtíraii surtido en ios incomparables mantones c e | «B. L. M. al Sr, Director de EL roPULAg y.|préser.tado una dénündé en la Jefatura de vlgi- 
^erespófv . . hgnor de re^iífrle seis bonos dé p3n|iajicia contra una mujer llamada Ana Ramírez
I que con e í producto de'prémto que mé ha co-fpQ|-qj|g 0a .ja calle déí Agua insultó dé mod j 
M issssi^©i|®s , I frespondido en el concurso de balcones eri l08|puaib’e a su esposa Teresa Rueda.- 
jjR  I festéjps de la Trinidad, reparto entre loa pobres * - -■
I del barrio el día 13 del corriente.
Juan Luque aprovecha gustoso esta ocasión 
par i reiterarle su más profundo respecto y aj 
íBUENA OCASION PARA LA PROXIMA  ̂ ofrecerle áú dotniciifq, calle dé
, .los Mármoles núm. 97, doade tendrá lugár el re
TB4VÍPÜKALJA! rip nsií6S . . »•
En lo- grandes almacenes de tejidos de F. M8,8<5|P^Mi{á«í in dé lunlo de 1913 »Torrueila se han recibido los surtidos completos® Má.aga lu ae jumo ae lyio.
La denuncia:pa8ó:aj juzgada correspondiente,
G i t a c i é n é s  J u if ic ia S e »
E! jíiez instructor de! regimiento dé Lanceros 
de Sagunto, octavó de caballería, ch a u jos® 
Benitéz González, natural de Benaoján (Málá- 
ga),,procesado por falta de ponceníración.
día a do*
S U C E S O
Maro I
DE
, . . . . . 2.652*50
(Se continuara)
; ‘ INFORMACION MILITAR
I
V ndeiVmó S? os'* 
pf s® ia ar oba de 1 t t '>3 
nejos 8 B 5  ̂o s®í s 
*■14166 y F X f ú r  “ 1 1
. l'SS. ■ ■
i^ágrura y edor de .í .j -jG peseta
Wcíi jeneñas bnío y blnn a> é 5 pe“«e
1̂1. ¿í do“ Ron Co I ac Cala G nebra, e<̂ c
' R E neS  cO ’̂ YENCiONALES
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y | 
i  driles para trajes de caballeros apropiados a Ia|®ucargo - » »
;? próxima estación y a precios muy convenientes, i  Ei Pffl©t®0* L®2 as*l*8 §|®
 ̂ I  Extenso surtido en laras, sedas, batistas^ tek s | Qibraltsr y el Norte de Espa-
í  I caladas y demas artículos para vestidos de señoras |  «.¡esíro distincruldo smiáí el conecído médl “ ^  Gran colección de mantones y pañuelos de |vta4u®'> e¡ conoemo meai
& Rila bordados con importante rebaja de precios j  1 «c mr, j  x
Hay existencia constante de los géneros blancosf Regresará a Alálagá del 15 al 20 dé Jujlo 
s 6 de todas clases y para todos usos, que esta casal Deseárnosle feliz viaje, 
ds í80Jb6 51 pís írabaiaaprecí ‘s de fábrica y que tan acreditado 
 ̂ ?; tiene.'
de !0 y !§ psss«|
El de Instrucción de la Alameda
Agradecemos la aíenclón y queda cumplido,el|ña Alicia Lomidey Atedeán, perjudicada en la
causa qúe sp sigue sobre robo en dicho Juzga* 
dó contra Juan Fajaj'do CasíHío.
á  @ i  la @
t ^ íjdus de 1811
Elde VéléZ'Mdíaéa* cita a V/ctoriano Repi­
so Hérmésó, prdcésádff pór' estafa.
0 a in l8 ió si.. Etii-sitlla
Ayer, se reunió.la Comisión mixta de recíuta- 
. . . .  incideiicias de
]iif Jupillllltrl
Ha sida-destinado aí Regimiento de Bórbón 
, - , Jííl seitiátio tsúrente dojR Manuel Vázquez H r-
piü, no fija más que usía parte superficial de las| n3írdéz, piocedé;ié deí dé Africa, 
carreísrasytpie se reseca rápidamente y n o ré - | -E n  el primer reconocimiento dei or sanie 
sisíe graíides pesos ni velocidades, scabasdoltnes hSn sido própiiéstos para uso da licencia 
por íeVaníftfl50, 'coiRo e! blanco,su polvo !?égr«z-|por enfermos ei Brigada y el moldada de! Regí-  ̂
co, más perjudicial todavía para, la yegeteclón : miento de Bófbójí Jósé García Górrecheíy Juan ’ fAnílírao esíabledmiéiiíó 
y para loá, camfímiítos. t Bravo Castro, respectivaméníe, y el guardia d-
Ko hay para;q!|é hacer, .úna menciórnád dé-|v ii da. ls;CQmandüncia de éista proyiiicia Juan
 ̂ MCdícc ‘‘Irujano, espedgíisía en enfermedadeí| 
 ̂de la mujer partos, ésíórnago y veaér8ó8.~Co!í'
« c -j i >e ía  ̂ e c ĵ c lo AlníDe«xf”« á̂ s 
Csmpo Gluma Akaj.
f^ E F O ^ O  NUM 354
* DEPOSITO Y CENTRA? DE AVISOS 
— S ancha DE L.*iRA *á!.
«Los Caballos»
suda d a ja de 12 a 3.
5 Precio de la visita pava las criadas, 1 peseta 
» Idem id. para los,obreros, 2 pesetas.
Véiez'Maiaga número 18 (Maíagúéta)’ 
i  HONORARIOS MODICOS
go,. pofqaéél.¿m^io :msj< îpgr3v, pronudr^gran-1 éerón ;M«rfeho. 
üits írtíbáS; de poívo sn. una. c^rreí^ra;. tT'ésidé’i  —=H.é .'solicitado toinar padá ¡p.n 'ét éorcurao 
en regarla an , frécu-snef.a, ,pqr, la .sé?c!Ua.:razéfi;,pai5Ui!cÍ8do, para ■pmv .plaz.ss. dg ospiraníes a 
de qi^ el éguaxliísifica éu cierto modo Ips ca* [ tenientes da Seguridad el segundo teuisnts deí 
pas de tierra, llevando a la siiperfíqlé te? más¿ Re‘girti!éhto dé BorbÓn don José PafcM Fíórei.
sg^ .JiigS- dé RióSs ;!lérierq '37. -
La guardia civil de esta Comandancia ha de­
tenido al vecino de ést.a.capiíal Ántonio Muñ, z, 
que se hiílabá feclamádO pór él juez de Insíruc- 
dón del distrito de la Alameda.
La joven de dieciocho años Ana Romero Ra-J 
ímiréz, natura! de Olías, soltera y habitante,en!
lia  Calle Divina Pastora «ué. i,; intentó ayerf _______  ____ . , „
Imafíana pcner fin a su vida, sr'bjándoéé al Las de Lara en
f  póf él mueiíe dé Guadlaro. luna excurstóm-Los éxitos dé «Gallito H» ea
Exíraiáa del ^guá, por un botero, fué condtt’|j^g¿jf|¿ __újj Gpigtjot de historia jñatursl eh 
cida a la casa de socorro del distrito de la Ala»|pQj.jg_^Las hiddas de veranó.—Las ínühdacio- 
meda, donde fué asistida convenientemente,ljjjgg¿¿, g;i|2Q|j¿o,_Fíe8tá8 militares én Londres
í ,  ¡pasando después a su domicilio. , |v  en Berlín.—La g*a«em/a de tas sufragl^tes
inALAyA jt Se desconccen los “ ’**'■' ■ ' ' ^
|tamiéhío, despáclíándo varias 
Iquintas. , ■ '
; pOBMisíÓJa |íB '«,¥Íí|© ial
Hoy Célebrard sesión la Có c isión proviKcial.
*®il̂ aHaBiio Ci8*áficogi,
, Es noíabilísimo el númeró que ha puerto a la 
fveñta esta semana la popular revista madriltna* 
Üoníiene tes siguientes, notes de actualidad: 
Los hijos del espitán Sáuche^y el viejpBuch, 
Ique ha sitio pracesado^--El kateéy y el rey  ̂dq
móviles que indujeran a Ja|¿mefic8was.—Cougríiso Oeorgista en Espeña.
Abj€!r ja el púbií. o d§, 8 a iO de la hpch’0. 
Clases'graíuiíás de i.** Erssefmnza para adultas. 
■ : <‘2. (Planta baja.)
.ca^'de idajeríw tí *Céfi^ ti® joven Ana tí querer desaparecer deí libro Toledo;—El puerto dedonde enwnipaím Isa ino res VxaiCKfo»,;; ():- a —gi uro oe *w.,chu. j-.pObi:
toda sSáse de cóJnodíaátíés.
; Las eléctrica en todas las habltadonea |  
PRECiOS; MODieOS.:^; TRATO ERMERA'DO|
los vivos.
m © eiá© sfite3  €i@i |^Xa^pmtadA es una yerdadeta pre-
En el negociado correspondiente de este Go» >̂(
toma ana 
en cada comida
y tendrdb perfecta; digestlotie;
Deiegacióa de Hacienda de Vlfios de V.íktepsflas TíñíQ y Blanco
>or diferentes conceptos ingresaron aver an' siio nombrado íiabwtado pagador de dieho pan.a-, Además Mn«ípm Híns han dímUidn ínsl y¡j^as N fim  ds Málaga &ríad0S g Bodega, calle Capuchinos n °  15Por if r t s t s i r s r  y r e  r  h iút  r 
[estiTésprería de Hacieiída 40.0^-37 pesetas....... t íio» don Simón Moreno Domínguez. I nt de ontero R o i it o los? vicepresidentes ¡ibera'es Portuondo y Arcadlo í ' ^ mnrsB
' . ' i . ' ,  ̂RCydaS) y los secretarios también liberales' f ©B iai^Cr b®«%p
„ „  , rc Ie* ran T S io V 2 p e¿ tM T S fM S u e?L ” ?nka8Íva? 'ífcm ?elS '8¡S .tato1irioH eS '^^^ Lairendn. ¿N¿| eatebisclroiento áe !»sag« SwJuaa «te DUanSa.»,
Si las digestiones son malas, no sólo queda; Derlanga, por el 10 por*̂  100 de la s u b S  de aoro- Doña Pilar Rubi Barba,huérfsna del comandante si^-ifica esto la división de la mayoría? |i?fsof d lo» sigtsíeníes precios,
privado de sustento el sistema orgánico sino’̂ vechaimento de esparto de! monte Cutsta Alta de don José Rubi Gutiérrez 1.12S pesetas- f Komanor.es He hecho todo lo posible por
que los alimentos no digeridos obsttp.yen íes i]):»l08 precios del pueblo daQasarabor.e a. i Doña Manuebs de Urquesa Pascual, huérfana dai evitar divisiones, sin omitir sacrificios,
testinos y por su descomposición prtídücoíí ga-1 ‘ ~  [coronel don Leopoldo Urquesa Cfirmona, 1 650« Yo no he traído el proyecto a la cámara; loses que emponzoñan la sangre. Las jnaías diges-1 El ingeniero jefe_des montes paMicioa ai señor I ha votado el Congreso.
d*.sterlo.dela-auerrah.«..>d<>co„c«ll.j J „ ;  « t t  acep-
za, de lasaeaisacloaes'ite d««.nad.^.'de
náuseas y palpitaciones. Las malas digestiones: sio García Gómez. i primero da Sanidad Militar, 6C0 pesetas. l senadores sepan lo que van a
í^pendf
aniquilan el apetito, lia<:en d^^radabli^ Iqs.i Don Manual Segura Pérez, teniente de infante-
comidas, deprimen el cffé|)r% ápmfptqjit# dé  ̂ ría, 168 pesetas. ^
tigas del trabajo y echab a peMef tóaos íoí ̂ áí-fAdmínístr-adón de ^pñtribtíCióñéfe, don Antonio , Melchor Accis Robles, guardia civil, 4r08 pete- 
tos. Como remedio cor tra Ips in^Ies4e). escóma- Méndez Menéndez> por haber sido trasladado a !a 
go, contra las malas d^gestfenés^pádá más I 
práctico que un tratamiento por las Píldoras \
Juan Díaz Jiménez, carabinero, 38‘02 pesetas.
Pink: éstas activan las. 
tiempo que tonifican, fortslec^ep y purifican el; sÉáít
sin ayuda. Los efectos dé las PíídÓras Plník son j
rápidos y ciertos: consiguen resultados nqtablpsj
m á q u i n a  d e
aun en aquellos casos éif qüé la énféfmé|pf[ha^ w 
resistido todos los tratandedtos. Sobré tddo hai r
de tenerse en cuenta que los efectos de las Píl-1 '* w m 






Groizard le interrumpe: Eso es d struir la 
soberanía.
Rómanpnes: No hsy tal» pues lai mancomuni­
dad tendrá dérecno a pedir, pero ©1'Gobierno y 
el parlamento ¿onservan la facultad de np con­
ceder.
Defiende la oportunidad de! proyecto, aña­
diendo que la división acíúai de España resulta 
anticuada e impropia.
Cree que la mancomunidad catalana no será
¥M^s i® YsM spfin TMt®
Una .arroba de 18 litros ds Vino Tinto legitimo. » •
Il2 s í ,
Ij-i » . » 4 » » » »  ̂ • »
Un » s » s » « «
One botella de 3i4 » » » » * ■ •
VlESS YaMtpeif ESaas®
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Vfeiis ié l g>*fa
Vliío Blanco Dulce los 18 litro» plS|5.
Pedro Ximen 







Hay una sucarsel en la Plasa de Riego námero 18, «La Mercad», Gervetcerfs 









Amado pide que se cuente el número de di-1 el toisón de oro y los collares de Carlos III a 
[la única en España, giiio qué habrá otras mú-|puíadÓ5, y como no hay inficientes, Villanuevalíos agradados.
chas.
YO k Yo recogí ja herencia de Canalejas, y estoy pasando los mismos disgustos que él.Aceptaré cualquier fórmula para llegar a una 
solución; contrariamente, la suerte está echa­
da. (Aplausos).
gntra JVlonterQ y se sienta en su esesflo.
. ■ 1 i  .Sfintamaría. Las certes es^^ftoías, al resolver
íll Ü iniS.lsobré las ‘máhcómunidades, van á háeeflÓ aíecí’ 
lii ^8»»a».ldiendo exigencias de Cataluña,
A pesar de las manlfesíaciones de Romano- 
nes, es efectiva la división de la mayoría, dfeg-í 
de el momento que la cuestión está declarada 
como ds Gobierno, y hay quienes votan en 
cóíiíra,
Santamaría retira la enmienda.
S ai* eau illo ,4
^ueur^^i e|i l^álaga; Plaza ci@! Siglo
U l t i m o s
suspende el debate y la cámara se reúne én sec- | 
dones, I
Reanudado el acto, discútese el dictámen re-| 
copilando las disposiciones por que se rige el 1 
cuerpo de carabineros. |
Amado !o combate e Indán ruega que sel 
acepté la enmíend?, aclarando cuanto desea|
Arnaco. I locó uñ par y luego de rhuletear de cerca, deja
UrainWónlaaispta. I media qie se apllade.
Martín Sánchez pretende hablar, advlrtlén- ■ pi ,eoori,n,?„ «.-a »,,»
4 madrugada (Urgente) -
Algeclras.
Hoy se corrieron mluras, con lleno completo. 
El primero era cornalón. Bienvenida íe„co-
dole Villanueva que ,1o hará después que ha­
blen los oradores que tienen pedida la palabra. | 
Martín Sánchez, en toíiós descompuestos y I 
descorteses dice que la presidencia no cumple 
su débei, e insiste en hablar.
Vilíanüeva i^ita vibléhtámsnte íacamp milla.
López Mora apoya otra, que es rechazada por dirlgieiiidó dos ílámadás al orden a Martín Sán
h
Don fr iq u e  Cuadrupani, habitante en'Mur- 
ciaT caite déf Pozo n.° 14, nos participa; pdb la 
sigaiehte carta, epA” s®tísí®cho está del trata­
miento de las= Píldoras Pink:
«Aconsejado felizmente—nos dice—-he hecho 
uso de las Pildoras; Pía^, tei?SP mucho gus­
to en informarle dé qúé mérced a éstas píídoras| 
han desaparecido'los dolores de estómago, re 
slstentes a euantcs tratamientos! había ̂ experi­
mentado hasta'Bhor^v Y» tengo buen apetito, 
digiero con facilidad y a la p^eccióri, no ten­
go suíf ImienL? alguno y además me he fe ríale- 
tído mucho. Verdaderamente, sus excelentes 
píldoras me han causado gran bien.» f  ” g.
-.as Píldoras Pink se hallan de venta ^  todasf 
las farmacias al precio de 4 pesetas la Cajaj'|íl| Q|¿j;aflĝ
resolverá la
D e/ E x tren jem
pesetas las seis cajas.
5 De este modo se planteará 
cuestión de confianza.
García Prieto, teniendo en cuenta que el 
proyecto lo presentó el GÓbiérnp de que él for- 
í maba parte, votará a favor del mismo,
I  Azcárraga escribió ahoché a todos fos seña­
lo Junio lÓl 3, ! dores conservadores recomendándoles laasis- 
ííenda, supónese que para tomar partéenlaDe Tánger votación.
la t¡ranSiíM^^’é^ Ar-! PrpbijbíémenteMontéro RfQ̂ [j|o W  po*"
fizarj arcúfaado/diaríam ^|n diít- juzgario Innécesáriq, después de : h3,ber(ó hecho
' Ts convoyis paré abastecer les púesr Galtó^^
Nos guarnecidos de Tzenin y Kudia, resultando ] Parece q je también se ha hecho certa de él
Sólsona én nombre de l© comisión,
Ponése a debate el artículo piimero, renun­
ciando á la palabra Santámarla,
Se procede a la votaciónv y varios diputados 
piden que sea nominal.
Péyrolóni én hombre de los jaimistas, dice 
que nunca apoyará al Gobierno liberal, del cual 
le separe un abismo.
Aguüérá: Siguiendo los impulsos de,^i conr 
ciencia y respet-ndo la míeníória dél insigne 
Moret, a la que creo no faltar, votaré en pro. 
(Graiidesaplausos).
Palomo también explica su voto, entre los 
rumores de lá mayoría.
' Cóhbás. Votáréén contra, aunque lo siento 
mucho.
En medio de una espectadón inmensa se pro­
cede a la votación, aprobándose el articulo pri­
mero por 111 sufragios contra 87, incluso con- 
s rvadores y monteristas, excepto García Prie­
to, que vota a favor por que formaba parte del 
Gobierno que présehtó e) proyectoM 
Los monteristas vetantes fueron cuarenta. 
El resultado de la votación se acoge con 
grandes rumores, durando largo rato lascon- 
versadones.
Pásase a discutir el artículo segundo.
La comisión admite una enmienda de Sacro- 
lirio.
Se procede a votar dicho artículo segundo.
chez, quien termina diciéiidó: «Mañana nos ve­
remos».
Rectifican Amado e Iglesias.
Suspéndese el debate y se levanta la sesión.
Bolsa cjel^adrld
i Pia 9 Pía 10 
IPerpétuo 4 por 100 Interior,...,,.. 80,85 BÓi's?" 
¡4 por 100 a m o r t i z a b i e . . 91,00 91,60 
lAmórtizable a! 5 por ÍCX)m,..,;m...i100,00 99,90 
ICédulas Hipotecarlas 4 por ít]Ó,| 99,90 99,90 
I Acciones Banco de E8pafe,v.,...4457,00 457,00 






Londres á !a viste.....................
El segundo'era muy bravo. Gaona trastea 
bien y arrea una estocada buena. (Ovación y 
oreja).
El tercero es más chico y cornicorto. Gallito 
pasa con inteligencia y acaba de tres puflalH- 
das y una estocada a la media vuelta. (Pitos).
El cuarto es grande. Bienvenida traía de 
adornarse y después de pinchar coloca media y 
dscc^bslL. (Ovación).
También es grande el quinto. Gaona trastea 
con miedo, pincha a la media vuelta y arrea un 
sablazo en la paletilla. (Brenca).
Ei sexto es bravo. Gallito trastea bien y ter­
mina de un pinchazo y media estocada.
Caballos arrastrados, diez,
PeLaOráfija
Cerca de San Rafael, probando un auto para 
la carrera, dos mecánicos de la casa Orfiía, vol­
có el vehículo, resiilíandó uno de ellos con la 
mandíbula rota y heridas en la cabeza, y el 
otro con la rotura de la clavícula.
En grave estado fueron conducidos si Hos-6 Español de Crédito,000,00 000,00  ̂ , ,. j  ,
ée la C.® A,» Tabacos....iQOO.OO 297,00 preparado en prevî aión de la carrera, cu
AzEcareha ácdonés preferehíe3..| 40.50 .4075 rándoíes los doctores Grinda y Ssn Diego, 
ordinarias»...| 00,00 00,00
00,00 00 00 "T M
SBSTiuaAfir v tíbnóa de víno?
falso que fueran evacuedos, por el conífario, alguna gestión en este sentido, apelando a sua , conservadnres o’den votación nominal 
sé’réfórZafon con una compañía de ingenieros amor al partido liberal, aunque es indudable|^
P é r d i d a  fy  pira de infaí.teríá. Tque votará en contra.
De una cotorra color verde, con cara bíánca i Los rebeldes, deáorganizados por la enérgica; Sus intimos dicen que se traía de una cotí_______ ‘ -y pechuga encarnada, que desde la jaula en qué sreptesión, se retiraron a las montañas, fundíen- ficción forjada, 
se encontraba vo ó ayer tarde a las seis, de !a|.do entre ellos el desaliento. I Su amor a la patria, a Cataluña y a España
casa número ^  de la cajie Madre dé Dio^. , i  A tres dependientes de comercio españoles, le obiiga a estar frente al Gobierno, aunque no 
L a  persona que “diga abnde sé halla o Ta en-* que marcharon en dirección a. Alcázar llevando se preponga derrotarlo, 
tregu e a su dueño ds. n Pedro Boeta Sánchez, se provisiones y cincó 'eebállérías, á mitad dei ca-1 _ Pensóse en qué García Prieto sucediera a
1® gratificará espiéndidemonte.
Cura si estómago é biíesíiiíos e! Elixir 
enacal de Sais de Carlos, .
SlUigua d e Abisinia «Lugue»!!
’ El mejor tinte para el; cabello.
Venta en farmacias y; droguerías.
'■■r
i miho íes sqlieroh al pasp treinta tútfros armados; Montero en a presidencia de! Senado, pero 
de fusiles, y luéga dé goipéarles brutalmente, [aquél se negó a aceptar el cargo, de modo al- 
los condujeron BÍ aduar próximo, i guno.
Uñó dé eilós, Antonio Sánchez, logró esca- 'l E l F r0 S ÍC l@ n té
y al cabo de cinco horas, pudo llegar a l'
Continúa la confasión.
Varios preguntsíj cómo ha quedado el arti 
culo.
Promuévese un gran escándalo y López Mu 
floz pide que se lea el artículo de! reglamento 
re-erehíe a las enmiendas.




Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los MtH'lloa
ipg l^iirÍBS S a r d in a
11 Junio 1913
0@  L i s b o a
el
Se celebran con gra» Biúmacién 
en honor de Camoens.
Millares de niños deposiíarcn fíoteu en 
monumento del poeta.
Numerosos grupos recorren las calles, vito­
reando la república y a Alfonso Cosía.
En la calle del Catmen se presentó nutrido
lilf r ilc s le s  p ilfc e i
Db^
Depositario en Málagaí P. Joaquín Píádenas compañeros, suponiendo que los as sjneron
Cisnaroa .'íi ".............' " •
L a s  en fep m eeS a ^ es  d e  la  v i s t a  
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
consiguen curar sin operéeión, con el tratamien­
to vegetal y especial del Ojculisía de la Facul- 
tod de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consul­
to de 10 a 12 y de 4 a .6, calle de la Bolsa 6,
Málaga.
Z etaB
"  «c'bir Roma»ne. a los periodistas Ies 
• SiTfcronauestrasfaerzas.dáii<loIe ropas, imamfestó que carecía de noticias que comuni- 
Se ignora la suerte de sus desventurados Las novedades—añadió—hay que buscarlas
10 Junio 1913.
DeHliei v a ­
rán bien.
I  , No hemos de omitir sacrificio alguno-para lo- 
fgrar que sea el menor número pqsibíé áe.sena- 
I dores los que voten en contra del proyecto de 
I mancomunidades, pero de tédás maneras ya he 
|4ieho que la votación no tendrá carácter poli- 
ftüéói- -'"' ‘
Com’enza la votación entre nuevos rumores|grupo ¿on Una bandera negra que el público le 
y protestas. f arrebató y destrozó.
Lüs conservadores golpean sus pupitres e |  Al mi mo tiempo estalló una bomba, siendo 
intentan marcharse, cruzándose apóstrofes en-ldetenido el autor del atentado, que resultó he- 
tre ellos y la mayoría, frldo en una pierna.
El griteiío es ensórdecedor. I  La confusión era espantosa.
Mellada pide que se ponga término a tan crí-| Hay que lamentar un escolar muerto y írein
tica situación.
Montero se levanta a hablar. Dice que el or­
den se ha perturbado, y esio no conviene ni al 
Gobierno ni a la cámara.
Termina pidiendo que se lea lo que va a vo­
tarse.
Ei secretarlo lee el artículo reformado y
las fiestas
Teatro Lata
Anoche debutó Pilar García. Nada hemos dé 
decir respectó de los méritos de esta arí sía,ya 
sancionada por nuestro público; únicumeníe 
consignamos un aplauso sincero para la genial 
canzoneílsía a quien e! público redb ó con in» 
terniinables aclamaciones.
El re: eríorio de Pilar García ha sido mejo­
rado con nuevos números del más acabado gus­
to artístico.
Esta noche debutará el Trío Olivares, céle­
bre número de bailes, que ha ds gustar muchOd 
Las secciones son tres desde anoche, empe­
zando la primera a las ocho y media en punto.
I Cine Pascuaimi
; Hoy se estrena en este salón otra asombrosa 
10 Junio 1913, ■ obra cinematográfica de gran espectáculo titu- 
* lada «Persecución mortal», que no dudamos ob- 
, i r  ^  , tendrá uno de los más entusiastas éxitos.Dicen de Casas de la Reina que al pasar el
«ta y cuatro adultos y un híñó'hsridos.
B e  P r o w m ü Í B S
El conflicto obféfo’se ágiava por momentos. |  Los senadores que voten en contra se én-
Ailende dice que en vista de la reforma intro-i icen ae Gasas ae la Keina que ai pasar ei Anoche se estrenó la cinta de más efecto có- 
ducida, debe retirarse el artículo para inípri-lf^Vii^íé jáintista'entablóse vivo tiroteo entre mico que se ha hecho, la rual dejará ¡os más 
mirlo y repartirlo entre los senadores, aplazan-1éste y varios vecinos, résu.íando heridos siete simpáticos y gratos recuerdos, tiíu!ada«Ei ie- 
S  tfáiíco'ew'glmélrérUéTa S í a  de Ob^^  ̂ | de los ulti.mos y una niña dé ocho años. visor de los vagones camas», una de fas cintas
En la Exoosiclón d íS flados de Madrid d é - 'd e f ¿ íS  se halla tpfélmente ¿atizado. fto congrio a los internes t i l l e s ,  ̂ y^^^  ErprósMente Confiesa que no se había ente-1 Los g g g a s d v ^ ^ ™  contep- ,Pathé Plerés» ha obtenido mi
En la Exposición de uanaOOT inaana ae. g abandonan !a bahía en la imposi-fereérlo pe? itdidal alff tWfegfWatfdé Ta patria; rado» (Risas).
W lifa d & c tu a r  oilwcfeqs, ., . , . í  yo jo puedo vMeStJr lí-cdhaeKc* do ló í1913desinfectante ZOTAL Inglés deBurgoyne.
' S e  î 3ei,SBÍiá'
El piso principa! de ta casa núméfb 
la calle Alcazabiüs,
Pasillo de Guimbarda, número 23.
ds
Én ía línea de RiqUptoVsóló ciheuien dQs có- ''qtópiensán así 
rreos y dos mixtos diariaménte, cuando antes ] Ahora acabo de hablar con AmÓs Salvador; 
circulaban además treinta y dos trenes de mi- por téléfonó, habiendo convésido con éí en que 
nerales. hablemos perscúálíiijenté ahtes dé que comience
Hoy se han declarado tambfép en huelga les; !é sésfóri del Senado. [ 7
albáíH'és, p íd ié ^  T̂  t o  Aríuñdá Romanones haber recibido teíegra-
Qüeda coftétituid^  ̂ comisión d® fuerzas mas de feficitacióri de casi todos los ayunta- 
 ̂ •  •  vivas dé WpcNación/paIra énténderse con les miehtós de provincias y de entidades catalanas
I  I A  natrQnosyobrero5,a fin de procurar la solución que representan intereses colectivos de aque-
I d  1. 1  v  ¥  l l J I ' l i / l d  del confiÍcto> ‘ fila región, por la actitud éh que se ha colocado
Ahora está reunida en el Ayuntamiento. I cón motivo, de la discusión del proyecto de
P u b lic a c ió n
Nuestro querido colega rpndeño Fénix publi 
cará en breve dos números extraordinarios: uno mercio. 
sobre las sesiones del Congreso del Impuesto , , ,
Unico y otro sobre el mitin republicano én Ubri- pmo, fattándojf s eíementos ae vida 
que y el acto celebrado el 18 del pasado en La 
Línea per la simpática Asociación de Dependien­
tes de Comercio.
A p a r ic ió n  d e  c h iv e s  
La guardia civil de Cártama encontró en la 
finca denominada Lagar de Raso, propiedad de
Desde hace mes y medio dura esta situacii^n májeémúnidades. 
anormal, causando'eiiórmes pérjüicios al co-i Esperaba el conde que al votarse hoy el artf
Romanónes accede a qüe se retire.
Después de ser leídos varice artículos del 
reglamento, se suspende el debate.
Acuérdáse que mañana se reúnan las sécelo- 
ees, y se levanta la sesión.
f dientes hlciéisdo varias detenciones.
Be M adrid
C O N Q R E S O
11 Junio 1013.
Toros
Con un lleno completo se lidiaron toros de 
I Flores, resultando mansos
í yor acierto. 
h Esta noche se exhibe la popular revista «Pa- 
; Ihé periódico núin. 221»que contiene un sumario 
i de gran interés mundial.
I  Eh breve aconíecimieatos ssasacionaiies.
I  Cine Ideal
 ̂ Hoy se exhibe por última vez la hermosa pa­
nícula en cuatro partes «Rastro fatal», que ha
[ culo pirioiíto quedarían deslindados los campos. Isuli. 
Las clases obreras sienten ya loa efectos del |  Djcé Romanpnea que mañana se reunirán ¡as ’
Da principio la sesión a lá hora habitual.
La cámara está desanimada.
Soriano asegura ser gravísimo fb que ocurre 
en Marruecos. Reputa de falsas las noticias ofi­
ciales y dice que todos los cebileños deímorte 
se hallan insurreccionados, dirigiéndolos Rai-
Posad'as estuvo superior en el primero, y re- constituido uno de los más ruidosos éxitos, 
guiar en los restantes. i  Se estrenará la hermosa película «Demasiado
Belmente, bien, aunque sin poder lucirse mu- 'tarde», en tres partes, y figura en el programa 
cho por las condiciones del ganado. s la interesante «Revista Pathé» coa un sumario
|DÍI11¡SÍOil@ S * ^  áctuaiidad, modas y sports de los más aíra-
'secciónes dél Senado para elegir la comisiónlservadores en 1909 y obligarán a que los repú
Han dimitido los secretarios primero y terce
‘t’’ »«.!*»« i„ Ar, rrtnJfodel Úenado señores García Molina y mar-.l
V ^  iL  ,pn"jq«és de Laureiwia, forraulándolas. sin razonar, j
Creen que al dejar la pfesíder.cia Montero fAunqué érorden no se -lia alterado, e! ma-; que ha de dictaminar sobre el proyecto deró-|blicar.os defiendan a los segundos frente a *os| jjíos, ellos deben dimitir tLbfén. 
lestár se extiende, sin que servidumbre solu-. gando la ley de jurisdicciones. __ Asimismo dimitieron los vicepresidentes de
ción.
Be. Madrid
don Diego MaríjiLopez, veinU^i^iíhiyq&.qus,




Los telegramas oficiales recibidos de Melilla.l 
Ceuta y Alcázar por el ministro de ¡a Guerra,) 
no acusan novedad alguna en nuestras posicio­
nes.
Para juzgar de las bajas sufridas por les mo- 
el ataque a Küdfa, basta decir
Pregunta su opinión de Qasset, recordando J
que escribió artículos foribUndos contra núes-1 Bortuondo y Arcadio i
tra acción en Marruecos. |  : ^  ^  i................ Pespués de la sesión
se habléíl preseotadó
bléndóse podido averiguar a quién pertenezcan
Fueron depositados en la posada de Antonio . - j  ---- --------- . . a a «
Cuartero, donde quedaron-a disposición de! al- ¿a embarco necesarias pata el Escenso a,capitán!dejaron abandonados los rebeldes, y que tuvle-fceso de Ferrer 
calde. da navio. I ron 125 heridos. »
PlÓ tSeas d e  fa m ilia  V Dictando reglas para la mejor ejecución de| ^ íd a l
En la era del cortijo de Hazitelas, del 1? !® 5!?vífrírfim a\atnK deiñ-j El general Pida! quedóse hoy en Madrid paratérmino municipal de Ceuche, sé encontrsban Estado y programa para las oposicioncb uc votación de esta tarde e ‘
También requiere el criterio de Viilanueva 
acerca del contrabando ai mas que realizan en 
nuestra zona los franceses, á quienes acusa de 
autores de la agitación actuallUíCQUC ci ti L.iuii 8 tíipnfP
El difirió oficial de hoy publica lo que sigue: | ros en uüi  quei Pide que se traiga el proceso del fogonero|"'^¿*;^
Proyecto de ley modificando las cordicíone8|nue8̂ ^̂ ^̂ ^̂  «Numanda»; mucho más grave que el g, Gobierno se'hallaba saiisfécho *;
Al terminar la sesión del Senado, los pasillos I; 
?y el salón de conferencias hervían ma'erial
Cádk-Málaga
RESTAURANT Y TIENDA DB VINOS
— D E —
Fh ANCBSCO H ERfiáM BEZ
uServido adomicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
Romationes, rodeado de un grupo de amigos,;
dedicados a la trilla Manuel Baez Baez, M ^^'Sando sin efecto las circulares sanitarias 
Baez Baez y dos hijos dé éste llamados Tomás ° .
y MariaBaezMartoa.
Por cuestiones familiares surgió una disputa  ̂ cS p tS C & « C I0 n
ent*'e ellos, que degeneró en bronca, resultando [ Acreciéntase el interés y la espectación a’re- 
peor librado el Manuel BaeZ, quién recibió buen ¿g jg gesíón que celebrará noy el Senado, 
número de lesiones producidas por los repetidos «j Gobierno esiá resuelto a dar la baíalia y 
golpes que le propinaron sus cariñosos deuáos. nye j,sya votación.
El paisano Pedro Vegas Repiso encont. ó al g ,„^gmaría retirase también las enmiendas 
Manuel maltrecho y dolorido en el cortijo de g quedan por discutir, la mayoría pe
Fuente5anta, dé cuyo lugar lo recogió la guar- votación nominal para el articulo primero
día civil. , . X I Los amigos de Montero quieren retrasar la
Los otros dirimentes fueron detenidos. f votación un día más.
Calcula el Gobierno qne tendrá de 100 a 720
Senado.
Mañana marchará a Ferro! para posesionarse 
del mando de la escuadra.
Conflicto
El ministro de Fomento manifestó hoy que el
IT».. a, «« u»?del resultado de la votación.
11 r íS i Consldcra lamentable que hubiera votes enj
llepdo comunicad^ ®®”|Goníra, ya que uno solo habría sido sensible pa-1
la incompatibilidad de losdiput̂ ^̂ ^̂  Ira él, pero no obstante el pesar, se encuentra!
El conde de San Luis pregunta las ^  aunque no aceptará ninguna enhora-1
que han impedido resolver el exp^^ ^®|buena por las expuestas CQfsideraciones. |  
ab^íecimiento de aguas de Barcelona. |  parte, descomponiendo la votación,I
Gasset declara que no ha podido ®sli^uiar8e|j,ggyj|g jjan faltado aí Gobierno treinta y |
Jtotidaj íe la asdie
R e c a s a d a c ié s a  d a l
ae«líiti°i'® d a  ® as«nes 
Día 10 de Junio de 1913.
Pesetas.
ípero lo resolverá seguidamente 
‘ San Luis estima qi e en cuatro meses hay 
tiempo sobrado para el estudio y la resolución. 
Lerroux. Mi intervención ha sido para pre-
Stplido ¿jado ¿g SBlemitlk; ctik« 
I: USálasa, Mwbd a y Ukjuna::
votos la mayoría, y unos treinta en contra, pero 
los monteristas afirman que excederán de este 
número, coutándo&e con liberales tan esclare­
cidos como Echegaray, Groizard, Portuóndo y 
Rodas.
I  pe,todos, modos juzgan que el Gobierno í,ej|j: 
fdrá votos suficiéntés para aprobar el artículo,
conHcto de Riottnto codttaurte en Igual
P ° f« ‘“ sm LtóM SeTaÍntolerablela coacciíny
K s t t l e V " e S ® L S  l e S S  . ..08 muenes están aeseoses ce apanaonar I0S| ¿alaberry interesa que se socorra alosdam- 
iraDsjos. ' g, Unificados por las inundaciones de Navarra.
^  -  -  ' - H  f i t  & J  ^  I «  ^  « |g  ¿a  ̂ También loj señores Aivarado, Mon y Landal%10 11% IS  encarecen que se socorra a la comarca de Mo
De Madrid
10 Junio 1913.
Despacho en Málaga: ARRIOLA I2é
Con motivo de las ferias de Marbella y Este-1pero íe será imposible alcanzar los p¡ ecisos 
pona, la Emp» esa ha establecido el servicio, 83-,- Péra.la vctsción- definitiva, .qy^Mdo el pro- 
Hendo de Málaga-a bs siete de la mañana para'ye^to extramuro.
liegar a Estépona a tas onde de la misma y la í Si fa vottción fuera adversa al Gobierno 
salida de Esíepona será a fas cuatro de la tarde téste dimitirá, y Romanones irá a ver a! rey
para llegar a Málaga a jas ocho dé ía noche. Ipara, eníérnrie déí resultado de la votación 3
SENADO
Adraínisfracíón en Málaga: ARRIOLA 12 fteto Río?
Comienza la sesión a la hora de costumbre,
[pre&ídié'ndD Amós Salvador.
La cámara está animada.
Se entra en la or..en del cía.
Discútese el proyecto de mancomunidades.
Ei marqués de Santamaría spoya otra enmien-,
¡cia a! artículo primero, y señala el Inconvenien- rez Oliva,
h
« negros y pueblos ce Pontevedra.
I Gasset ofrece hacer lo posible por compla 
[■ cer a iodos.
) l Llorens vuelve a ocuparse de las aguas de 
Barcelona.
í Miró defiende la gestión de aquel Ayunta­
miento.
Pablo Iglesias ruega que se traiga una reía 
ción detallada de lo ocurrido últimamente en los 
combates de Marruecos.' i
Se entra en la orden del día. I
Discútese la reforma de la exacción ,de la 
contribución industrial y de comercio.
Montes Sierra la combate, contestándole Pé-
slete votos, que restados de la cifra de los su-1 
fragios de los conservadores suma una mayo- l 
ría de ochenta, favorable a nuestra labor. |  
Por consecuencia no hay que pensar por ahora | 
en ningún acontecimiento político.
Contrariamente, cuando en una votación sea­
mos vencidos, ya sabemos qüe los conservado­
res desean el poder, y se fo daremos sn el acto.
Respecto a las dimisiones, Iss dejaremos en 
cuarentena, porque ahora están los ánimos muy 
excitados, y el tiempo es el mejor sedante.
R e u s t í é n
En el despacho de los ministros reuniéronse 
Ks consejeresi excepto Inclán y Ga.set que es 
taban en el Congreso.
Los reunidos examinaron en detalle la vota­
ción, deduciendo que restados los republicanos, 
jaimistas y conservador que votaron con el 
Gobierno, aun resultaban en favor de éste 105 
votos.
i Idénticas manifesíadonea que el conde hizo 
'Alba.
B p n  A i.íp iisp L
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En el exprés ds la mañana llegó sygr ds Ma­
drid el médico dou Francisco Rshola.
De Córdoba don Conrado Cariés y don Mar* 
delino Fors.
En e! correo de la tarde regresó de Aígcci-
verdrá el rey a presidir el Consejo e imponer ¡ras con sus hijos nuestro querido arsiigo y co





MIéréolés 11 a e4 u n l0 ile  ftíS
rrellgionarío el diputado provincial don Benito 
Ortega Muñoz.
De Murcia el apredable joven don Antonio 
Castillo Florido.
En el exprés de las seis marcharon a Sevilla 
y  Madrid el exdiputado a Cortes don Rafael 
López Oyarzábal y su bella hermana Lola.
G á m a p a
actual con la última obra de Viüaespesa, Do/ía] varios chuscos y  entre ellos José Jiménez Leal 
Mana de Padilla, Ce1 aue oara divertirse a costa del oHmoV»Oí L , \ t -  ‘iwepara divertirse a costa del primero no ■
Sigue abierto el abono en la contaduría de encontró otro medio más adecuado que árroiar-1
diMo teatro. v le varios tomates, poniéndole el traje que He-'
Hay gran espectación por ver de nuevo a los vaba puesto todi lleno de manchas, 
ilustres artistas. - £1 damnificado presentó la correspondiente
i V e n ta  d e  ás^boB es í denuncia en la Inspección de Vigilancia, deiiun-
E1 viernes próximo 13 del actual y hora d e r ‘̂  1̂ juzgado municipal del distrito.
Hoy miércoles, a las nueve de la noche, se las tres de la tarde, tenrá lugar en el despacho j R e u n ió n
reunirá en ̂  local ds la Alameda principal, 11, de la alcaldía un concurso, por pujas a la liana, I Mañana jueves a las tres de la tarde, se reu* 
la Cámara Oficial Agrícola. para vender diez y seis árb.les existentes en nirán en el Ayuntamiento las maestras y mael
B ^ u se o  P e g i e n a l  . « Alameda del Hospital civil, que han sido va- tros públicos de e¿ta capital bajo la presidencia 
El real decreto de 15 de Febrero último au- pesetas cincuenta. dej más antiguo, para proceder a la elección
torizaalas Cámaras de Comercio a que p u t  ífón «Tído 8in suje- delrepresentaníe de la clase en las Juntas pro­
dan organizar Museos comerciales regionales k   ̂ {vinciaies y locales reformadas por virtud delo locales. r«g.onaies £1 pliego de condiciones se encuentra de ma-^real decreto de 5 de Mayo último,
o í j  1 j  ínifiesto en la Secretaría del Exemo. Ayunta-1
Sería de desear que la de Málaga ere* se un miento, Negociado de Paseos y Alamedas, don-f 
Museo regional que tanto podría contribuir al ■ de podrá ser examinado por quien lo dssee.  ̂
desarrollo de nuestras relaciones mercantiles y I
Propietarios de casas no comprad
J t O T O R U - S m  s i l  liit f l’ üslo  ios
especialmente con Marruecos, dada nuestra 
proximidad a Melilía.
E s c u e l a  S u p sp ioB *  d e  C o m e r c i o
Ayer terminaron en esta Escuela Superior de 
Comercio ios exámenes de asignaturas de en­
señanza no oficial.
,! Los ejercidos de grados comenzarán hoy 
' miércoles.
R e g lc iu e s i to  d e  e m p l e a d o s
Ha sido impreso y repartido el Reglamento 
formado por esta Diputación provincial para su 
Cuerpo de Empleados,
E 9 e fu n c ié n
Ha fallecido en Málaga !a respetable señora 
doña Ventura Terrado, viuda de Sandova!.
Reciban la expresión de nuestro sentimiento 
la familia de la finada y en especial su sobrino, 
nuestro particular amigo don Lorenzo de Ban­
do val.
F a B Ic c im ie n to  |
Víctima de trafdoró enfermedad ha feüecido 
en esta capital la que en vida fué simpática y 
hermosa señorita An^ Molina Mate, hija del 
guardia municipal distinguido don José Molina, 
y hermana del operario de nuestros talleres don 
José Molina Mate.
Tan inesperado y fatal golpe ha dejado en el 
mayor desconsuelo y dolor a una honrada fami­
lia, que tenía puestos en la finada todos sus amo­
res y anhelos
Ayer ge verificó la conducción de su cadáver 
al Cementerio de San Rafael, concurriendo nu­
merosas personas.
Enviamos a la familia doliente nuestro más 
sentido pésame.
L a  c o m p i r a ia
®uei*fi*ei*o-Ííi)&niio3!!a
Hemos tenido el gusto de recibir la visita de 
nuestro distinguido compañero en la prensa, 
don Rafael Santana, redactor de Za Corres- 
pondencia de España y representante de la 
compañía Guerrero-Mendoza, el que nos hizo 
presente de modo definitivo, que la compañía 
debutará en el teatro Cervantes el día 15 del
V ia j e p o s
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital ios señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan;
Inglés: Don José Salama, don José Fernán­
dez, don Pfo Jurado, don. Jaime López y mon- 
sieur Jean Pantvianl.
Alhambra; Don Juan González, don José 
Díaz, don Antonio Casteli, don Santiago Sán­
chez y don Joaquín Cabrera.
Colón: Don Félix Andoíz y don Francisco 
Toro*
Victoria: Don Félix Wess, don Francisco 
Ráhola y don José Peiters. .
Niza: DonfConrado Cortés, don Joaquín Más, 
don Marcelino Fon!, don Antonio Hernández y 
doña Ana Lbpetegui.
Europa: Don Nazarlo Lallana.
Hernán Cortés: Don Claudio Arañen y don 
Francisco Maeso.
A e am b B e ii d e  c o p p o p a c i o n e s
R u c h o  q u e  d e s e p a P é c e
De una casa de la Cruz del Molinillo ha sido 
robada en el día de ayer una bestia menor, pro­
piedad de don Rafael Pérez Burgos.
Este señor ha presentado la correspondiente ̂  
denuncia en la Jefatura de Vigilancia, haciendo : 
I constar que ignoraba quién fuese el autor tíelj 
robo.
La policía practica las gestiones de rigor 
para averiguar el paradero del rucho.
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
-El de ayer publica lo siguiente:
Continúa el real derréto relativo a la crganiza-. 
dón y funcionamiento de las Juntas provinciales y 
münidpales de primera enseñanza. ^
—Reíac'ones de los mozos declarados prófugos í 
por la Comisión Mixta de Reclutamiento,de R. nda \ 
y Velez-Málaga. j
—Circular de la Sección Adminiatrativa de pri-1 
mera enseñanza de la provincia, referente a la do> | 
cu nentación que deben presentar los maístros y] 
Citación,—V̂ or la presentase recuerda a las maestras que aspiren al desempeño interino dees-J
corporaciones malagueñas que el jueves próxi- j .  r»__ x___
mo, día 12, a las
 
Q en punto de la ncche, se 
reunirá en la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación la Asamblea de corporaciones,, pa­
ra elegir la Comisión ejecutiva, según acuerdo 
tomado en la sesión del domingo, sin más cita­
ción.—El Secretario, Rivas Beltrán.
O e g r a v e d a d  i
Continua en el Hospital dvil,en el mismo es­
tado de gravedad, el infortunado joven Rogelio 
Rivas, que e! domingo último se cayó desde el 
muro de contención de la Alcazaba, producién­
dose gravísimas lesiones,
Ya han ocurrido varias desgracias de la mis­
ma índole, y en evitación de que ese lugar pase 
a convertirse en Barranco de la Muerte, preci­
sa activar los trámites para la colocación de un 
pretil de hierro soore ese malhadado muralión. 
B r e m a  d e  maB g é n e r o  
El joven don Rafael Sánchez de Toro se en­
contraba pelando la pasa  al pie de una reja en 
la calle de Ollerías.
Cerca de donde sé encontraba el galán había
5 0 0  P E S E T A S
—Edicto de la alcaldía de Carratraca fijando los , 
díss para la cobranza voluntaria del primero y se- i 
gufldó trimestres del reparto de consumos. I
Idem de la de Sierra de Yeguas', participando ha-! 
berse expuesto ai público el reparto vecinal de af- f 
bitrios extraordinarios. |
—Edictos de las de Cártama,Archidona y Almo-̂ ; 
gía, sobre el alistamiento de mozos. * setas 28 53.
—Idem de las de Vltlanueva de Tapia y Mocline-1 22 cerdos, peso 1 807TOO kilógratiios, 18070 pe- 
jo, comunicando la exposición pública de los apén- pesetas.ni n*w4ffn**n*M̂
, lists ekiisr a l9s pisos
Soft los ÚNICOS que ofrecen verdaderas ventéjas: ! . 
B A R U tO S s El grupo de Motor-Bomba Ptas. 500. 
SILEüBCiOSOSs Márcban. SIN RUIDO de ninguna 
clase.
ECQBI^IifBipO$s Funcípn^ti mediante íá iciáTéfaccííín 
del aire por él gaS, y gastan tan solo de 6  a t '  fl|2  
céntimos de gas por hora.
ELEVAN el agua hasta 100 metros, y de 800 a 1.000 li­
tros por hora, según altura.
C O N STR U C CIÓ N  sencillísima; cualquier persona los 
pone en marcha. No hay peligro de ninguna clase. 
O C U PA N  poco sitio; solo 33 por 33 céñtímetros dé ¿asé.
Hay modelos mayores y menores para servicios espe­
ciales.
Para  CASAS DE CAMPO o sitio donde no hay gas, se 
construyen los motores para CALEFACCION AUTOMA­
TICA por el petróleo.
La colocación de los motores y las instalaciones de 
g a s  y de la t u b e r í a ^  se hacen a precios muy econó­
micos.
Venta de bicicletas yjaccesorios para las mlsihas, a 
precios que no admiten competencia.
?8M infem«5: B sm al y C.
calle D. Totttís K^redfa, 1.
é 0. PABLO GA6EL, Pepreséntante.
C A LLE S IflIO N E T  2  —
BgBa
65 lanar y cabrío, peso 731*250 kilógramos, pe> |afna 08 KT “ '  S
Cártama, peso 00 kilógramos, O'OO pesetas. 
Total peso: 5.765750 kilógramos.
Total de adeudo: 53378 pesetas.
dices al amillaramiento.
—Requisitorias de varios juzgados.
Anuncio de la Administración Principal de Co­
rreos de Málaga, sobre concurso para dotar dé, _
local adecuado la estafeta de Colmenar. § C e m s n te P lO S
I nota de las obras ejecutadas por | flecaudaclón obtenida en el día de 10 Junio porí
la administración municipal en la «emana del 2 al 8 lo« conceptos siguientes: ‘
de Marzo de 1913, |  Por Inhumaciones, 332'00,
I Por derechos de inscripción, OO'OO,
A m C n id A C iG S  I ser presentado aunlhombre de experiencia para
! I que con sus buenos consejos le ha¿a desistir de su 
—Docto’’, ¿cómo encuentra usted a nii marido? matrimonio.*
—No muy bien, señora- Necewta, sebra todo, 
mucha tranquilidad. Ásí, pues, voy á recetar inme­
diatamente un calmante 
—¿Y cuándo habrá que dárselo?
. —¿A él? No, señora; el calmante es para usted-
áSIsB#» «I nnA  i i ^^7 registro de panteones, 000*00.m m T ia a ep o  i por resultas, 00‘00.
Estado demostrativo de las reses sacrificada» í Registro de nichos 00*00.
3i día 9 de Junio, su peso en canal y derecho úa I 
adeudo por todos conceptos:
24 vacunas y 6 terneras, peso 3 245 500 kiiógra- 
mos, 3‘24'55 pesetas.
Por pennanenclas, 97'50.
Por inscripción de hermandades, OO'OO. 
KsPor exhumaciones, 00 ‘00.
Total pesetas 429*50.
Entre solteras: I
—Sí, Matilde, mamá me aconseja que me case 
c?n Pepito. I
—No sé quién es. |
r; —Si, mujer, ese muchacho de pelo negro. |  
. S —ii^h, ya caigo! Pues cásate con él. El rojo es ’ 
i un color que se va a usar mucho este año. f
I * * i
VisA deTteUs (Mié
Se eoippanen toda dase de máquinas deco* 
fier gareútizandé el tr^ajo  por un año. Se ,po« 
nen plézais de recambió a fW'ecltw écenómleos* 
Cifle deTorrijos (Carretería) núm. 33,
O C A SIO N
Camas y colchones nuevos, de hierro y de 
{ana.Timbres y otros muebles se venden en 
Leído en una plana de anuncios: i buenas condidoñes, solo a particular^.
*Un joven, que está a punto de casarse, desea  ̂ Strachan 9 principal, derecha; horas 4.
'-■BMU"
EL BEIBBBEBI JAIUE PABLIAMB
el nr^er depus^Uvo f-refreseanl® de la sangre, del
Prof. MMSM PAgllÁHS - Maoles  ̂ 6a!ata 8. Marps. 4
EB. Para pedidos, insteneotones y  eertaa, dürigiree 
niseitroB reTendedores automado% á nosotros, on Nápor&s, 6 &
J ...... .............. ......................... , . .Jiiii. ....i;>j< ■'IIIMI I.. ..... ....... ■
rfSÍ^SÍ^iPTO ÉN LA OFICIAL DEL REINO GE ítA k lA
Premlafle éou aieeslla Am mro m  Im  grraállM Kŝ soatotsiMa XatsrmMlomatl** <• asBilM ISO# r- J itiS  XSM
............. .. I '■■■I I . .......... .................Iiíjiii-|ii.iii..ini I mil i i ii i
- tüívmó, tm x>oero v sm vjussíbvab ooa^xmXDAB
ÓPTIMA lOE OT©llo Y ^ M A V ^ A
SMNMftai* «1 m  aMStr» lostitai* 9r*d«o<«
está en os^  se eo n ^ e y se apreoi# a u m en te en to4e é i — F etir  s le a ^ r i
nnestra maros en rQb.|<;i, esal jr oro legalm ente depoáímda. Behuaar las falsíllm m b- 
ñas, qúe se fbaratas y son muy dsnósas á Ja salad.




Estrecheces areiralei, ircstatftis, cistitis, catarrog de .
---------- —--------  e te to a .—---------— —̂
ISiai emxiioléBi pxsBtst, f  moAi» ü®
loB ÉBleoB F la^A tti^es medtesumeffife9¿
CONFITEIS ROOB, IMYECOM Y EUXfR
99
Curación pronta, segura y garániléa sin producir dolores y evitando las funestas consc-, 
esencias producidas por !s8 scHds»; por medio deles CONFITES COSTANZIque son log| 
únicos que calman insíaníánesfrente el escozor y la frecuencia sa'orinar, devolviendo á ias 
vías génitc-urinarías á su estado Eonstai.—Una caja de confites, 5 pesetas.
MlISS Furgacfén reciente 6 crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera,
151 Sis® illígilli® ce curan iRilagrosamente en oche 6 diemdfascon lés renombrados CONP^ 
TES O INYECCION COSTÁIRzi. Un ■fraseo de fayecciás, 4 papetaa. 
l í f l l l  Su Euraclón en sus diversas manifestaciones,"con el RO Í» COSTANZl, depurative I 
iSriíli insuperable de !a sangre Infecta. Cura las adenitis ̂ andelares, dolores de los huesas, 
manchas y erupciones de ia píe!, pérdidas seminales, Impotencia y teda clase de sífilis en ge- 
a«a A «.« Frasco de lleeb, ó^pesetas.
pneral, eteétera,
Frasco, 7 pesetas.^
Puííi&s de vente: En las
Martin y C.“, Alcalá 8.—Madrid. í-
Capultas m^lcag, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debien­
do dirigir lis scínr Dfrccter del CcRíuíícc Médico:
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
. T un nuevo anestésico para sacar 
L sin dolor coa un éxito admirafáfe.
f ^  eottfitruyen dentaduras de primera clase, pa- 
; ra la perfecta masticación y prommciacíón, a wo- ; C108 conv^eionales, i « f*w
Se empasta y orifica por el más mode rno sis- tema’
r « * * *  operaciones artísticas y quirúrgicas a
Ü S » ®  ®® ** ®«jor da todas las fintoras para el cabello y la barb^ no man- muelas y ralees sin de-|
IT iliPa cha ol cutis ni easuda la ropa. ¿La naa da Oro “ ‘fSürAhSSrSSi
LA FLOR DE ORO
üsaMo esta prUiísgíaáa agoa
Msea teairéls eauas si seréis calves
O  ® iismBsíiaist@  j y  h Q r u í o s o
m& ®S m@j®p mtí̂ m®i¡¥9 tío is  m ajor
ARtmlí llasce < hija
aera!, se 6 no hereditaria. R 4 pes
iiSSifS Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impenda, ^bUidad ge
i iS i í l i  securán temando el meravllkiao ELÍXIR MJ’mO-M^KULíNA
^jrtncfpEles farmaiúes.—Aientos lenerales en España: Fbr%
I, fsieje le licslflfcf;, l-.M»|iy:ctles8.
L a  F i ® p  d @  O r e
La Fias* d@ Oe*o 
La F lo r sE® Os*® 
La Flan d® Opo 
La Fl®p d® Op® 
La FEop d® O ro
iLa Flop d® Opo  
La Fl®p de Op® 
La Fl®p de Opo
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación algnna, ni siquiera fhwa ñor ^e a  defá 
debe lavarse el cabello, ni antea ni despuea de la aplicación, apU* ; « áotníríHc
eándose coa un pequeSo cepille» como si fuese bandolina.  ̂ ’
Usando esta agua se cura la easpa, se evita la caída del cabello, •• ^ ------—----- —---------
euaviza, se aumenta y se perfumL |  JU |1  | f | e  A O
es tónios, vigoriza las rafees del cabello y evilá todaa lua enferme* axAttyA U a
dados. Por eso se use también cerne higiénioa.
i desfintas
39. ALAMOS 39 -
oonsem el color primitivo del cabello» ya sea Begr-b ó qBStaflmd
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr 
ven las sopas de Rape y el plato de n ;Ha, Maris ‘ 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
tas ai mar, servicio esmerado, precio» econ ómicos
í i ^ s r ------
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(LA ESUITATIVA BE LO S E ST A B B 8 UHIBSS'BEL BRASIL): liÉiii lili m ipri leiiri le fii.-li éi ipirlili íi Ei Baerlii iel st
Direcciéfl general para E spala: BarqusTid, 4 y  é.—Madrid.
^  t yíteíícia y beneficios acumula#».—Seguro ordinario dé” vid?I pilmas temnorales v beBeficlas &runsi,inrfa« Saomm Aa x m . . . .  .vn » '
B uB rra i i n a a i Deiio, a 
color dependa de más ó menos aplioaeienea.
Esta Untura deja el eábeHo tan hermoso, que no es posible distia* 
guirlo del natural, si su apliea^ii se hace bien.
La aplicación de esta tiní)^ es «an fácil y cómoda, qué «no solo u  
basta; por lo que, si ce qn^éilapersopa más íntima ignora el {^flole.
OoB el use de esta agua se curan y evitan las placas» cesa la caída 
ddl_cabelIo  ̂ xoita su erCeimiébto, y como el cabello adquiere nue­
vo vigór, m  ^ mfspéia et&ivoma .
Esta agua di íj: o usarla todas las nersenas sue deseen oomm*rvar el «n i,,
cabello hem 4 o y la cabeza sana. Ubm, próximo al Banco).—Toda# «objrí?
Es la única t^úra que á los cinco minuta Jffelicada permite n- * P^«
mrae el oabeUo y no despide nml oloî  como ai fuera 'bandolina.
uíerén péí1ndl>
!j y si á  lo
------- -------- - -----
E S P E C T A C U L O S  .
^TEATRO LAR A.—Gran compañía de varietés y 
cine; a las ocho y media y diez en punto dos gran­
des secciones con un va rlado programa.
¿ Butaca, im -G eneral 0*25.
CINE PAí>CUALINI.-(SItuado e  la
úe temperamento herpétíco deben precisamente ttfiár este agua, si no
aplicación cada oofio días;
Las
eaffSU .ouc» *a üBueaa sana y ampia con Sólo Una api
ves ^sean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á ki botella.
Da venta: principales perfumerías y droguerías de España y PorfUgal,
yentaiIDroguería de La Estrella, de Jc^é Peláez Berwúdaz.^cane Torrljós 81 aí 92,Málaga.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo, 
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas- 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO. (Instalado calle Don Juan
de Austna, Martiricos, próximo al puente de Arad- 
ñán),—Estrenos de películas todos los d ^ .
Prfeferencia, 0*20. General, O'IO.
* Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tlpoirafía dé Él Popülar,
con pi i as te porales y benefiries acumtíladcs.—Seguro de vida doteüf̂  cobrar é*loa í o *Ts*ó S  afio'
Co, . » í f í f
PASTILLAS BONALD
© S epe S s e p e -e é iS io e s  e e a i  e o e a a n a
enfermedades de
ete. U .  pa.t¡lla.BON^D, prantaW S “ X  ¿ S . a «  team  d t S *
y ̂ en Primeras qns sel conocieron de sudase en España
M l i l f  s i l á t e E a F  B o i a M  
©s
(T tiO aO L  USUAMO-VAVADigO 
íFO SFU euC ÉEIG O )
Cómbate las enfermedades del pecho.* 
«plSníp™®® 1 catarree bronco-
gripales, palúdicas, etc., etc.
rv . ■ . . Precio de! frasco, S oeseias
o),°7, mU i í í . *“  ttiíiitíifMÍS ea la is! Bato, Kl'fiEg OE ARCE (agtea Gorf.
OJRTM GA.
pm;; CONVALECIENTES yPER-
SONAS DEBILES ea el inejor tó- 
íiíco y nutritivoJnapéíerrcía, malas digestiones
Xecouo(ñdo ski ^  
diM srtriflcas y reuní
MlNElRie BE IRGMEM
leucla |;pr todas las pitac^isles emixieKeiM lúéiS®» ] 
\  avarlósica», nerviosás y parsfifiess, berpétUas y '
MARCAD EPOSITADA
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y  asimilable
j Muy útil para personas sanas ó enfermas qu$- 
necesiten tomar alimentos fácilmente dlgest-í*5nemia,tíáÍ8, ra^iíism o, etc. _____ _ ____  ________
LOS ANEMICOS deben emplea! e «VSrío 'fcies v nutritivos con frecuencia ó' é deshofidsr?- „     f _ VprópledEdse üb¡. an- fejicufsiofics, oia/es, sports, etc,, gfc.) 
teríor, más la reconstituyente del híetro. . , , 7 ’ T  * ■
MEDALLA DE ORO en el ¡X G ongm e !n-l comprimido equivale á 10 gramos
ieniacfonaldeHiglene y en ías Exp&dm.e J  de carne de vaca,
umversafss de Bruselas y Buenos Aiies. |  <Uma con 48 comprimidos, ^Sü pesetas ^
I ORTEGA Laboraíorlo-fábrfcg: Fuente de Vallecai, Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
f  M l i i
' Foliglicerofesfata lONALD. -  Medica- 
menío fifitineurasténico y antldlabéfie®. To­
nifica y nutre les sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangie elementos para 
enriquecer eljáóbulo rojo.
Pfásco de Abanthea,'granulada, 5;peseta8. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas,
ftuxili&r de las íuadlbs^á^ies ii^rcurial, arseüieal y yódica; y sobre todo, bÓ 
de los cenosidos paK ^racton  del reuma eu todas sus formas.
El clima es iucomp^^r^ble: no existe siagúa cambio brusco da temperatura ni Aut>f
el dia y la noche, dujsníe >
® TERIIPeR.4M OFIOíáL “ 8AÑ0S—<Se 1 ® d e  A b rü  A 8 0  d e  J a n io .)
Este Balnoario no deja qno « ..jear niagón servido; Instalación hidretatói®6s® cont- 
pleta, ¡ns^jituto 4»': M<^aiíiotcrapia^ Ustnfa de>4 esinfeceiénr Téí^OnSma, e'o^ 
rreos, Ospiíla, Gra^' ^Oasiáo,. Toatro-@ine (ffcua^áaa to d as  la s  n.o®9b.es). 
liciosó y d@ ^ó^im an todo el año, eaatre iwagn«B«.\n
con todo ei confort aecesapio y aiéspance de todas las fertunas, cuyes preeios b,ob. (eampre^^^p{ AQ':i «Tll'n A » Ar\1« 4'A*v!.3n'rol
^  desde 6,^5
m —'-“r -  .vCTw.'w a j.j. j H o fe l d o sd o  4¡
a  7 ptas. Todd bañista hosp'^dad^^vk alguno de estos cuatro Hoíéles tiene derecho á un des­
cuento de 30 por 100 en abono da íS ^  más baños, y 15 por 100 sobre el precio de la habitación 
en quince ó túás días. •
Los coches-ómnibus del Balneario se hallan en la Estación á la llegada de todos los trenes.
Aviso muy interesauts. Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe soücüár noti­
cias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje, y cuantos datos le interesan, 
recibirá, gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro Hoteles,^Basilio Irareta ._ ------ - --------  ------- . Ortega, Pre-que^ -------- ----------- rigiénd^-.__ —- -------- - ------___ _B A L N B A B |0  D B  A B O H ^ A .  M u r d a  (B sp afia ),  y en Madrid á G . 
C iafibsi 23«-^(B®pásltc> d© R io ja  (ISaret© .)
AQUAIVEGETAL DE ARROYO, prem!ada’̂ eR"varIas'Ezpos!cione8 científfcaa cen medallas de or 
- ili la mejor, de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á su *
I miiiyo color; no mancha la piel, ni la ropa, es Inofensiva y refrescante en sumo grado, lo qué hace . 
i pueda usarse con la mano coúio si fuese la más récomenífable brillantina. De ve^a en perfumerías y
[Íuquerías.-Depó§iío Céntrál: Firéciado«í̂ 6, principa!, Madrid. ^ ■■
«f la mares ds kbrips y es el predato qm siarra !a eeja is fire?»
ii V ■ " ■ . ■ . ■ ' ' .
S rX fiB B B
cías de todas clases __________ ,
miento dhecto desde' este puerto a.bGi« 
itinerario en el MediSÍfl^o,'iMavAMB*. i|fl̂  ’*Pl| Í5S* úy|.CtiC»KClt' U\/»« vubv
^ar, Mádagascar, fti'fó'China, Japón, Austfilia y I Chalx, Josefa Ügarte Bamentos, número 26.
